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Условные обозначения
TE — функция расходов
ME — предельные расходы
B — бюджет потребителя
Δ x, Δy — натуральная премия
x*, y* — оптимальные или пороговые значения
FC — постоянные (фиксированные) издержки
VC — переменные издержки
ТС — общие издержки
π — прибыль
πr — резервная прибыль
p — цена товара
q d — спрос одного потребителя
Q d — рыночный спрос
q s — предложение одного продавца
Q s — рыночное предложение
TR — выручка
AR — средний доход
MR — предельный доход
BS — выигрыш государства
NES — выигрыш экономики
T — сумма налога
t — ставка налога
pmax — цена, ограниченная сверху
pmin — цена, ограниченная снизу
p* — оптимальная (или равновесная) цена на рынке
Qmax — максимальная квота
δ — коэффициент дисконтирования
4ПрЕдислоВиЕ
учебное пособие состоит из трех разделов.
потребительское поведение объективно является одним из 
наиболее сложных разделов микроэкономики. действительно, 
в реальных условиях потребители принимают большинство реше-
ний интуитивно, что затрудняет его формальное описание. в посо-
бии излагаются основные инструменты моделирования поведения 
потребителя, предлагается формальный анализ бюджетного мно-
жества, предпочтений. описывается технология потребительского 
выбора и его последствия с точки зрения изменения индивидуаль-
ного благосостояния, даются практические примеры по исполь-
зованию теории потребительского поведения их использованию 
в анализе спроса.
второй раздел пособия посвящен анализу поведения фирмы 
в условиях совершенной конкуренции. несмотря на то, что совер-
шенная конкуренция является идеальным типом рыночной струк-
туры и практически не встречается на практике, она составляет 
методологическую основу анализа поведения фирмы, включая 
такие важнейшие аспекты, как определение оптимальных издер-
жек и максимизация прибыли, в том числе в условиях ресурсных 
и технологических ограничений.
третий раздел пособия посвящен поведению фирмы в усло-
виях несовершенной конкуренции. в условиях жесткой конкурен-
ции фирмы используют множество инструментов. в краткосроч-
ном периоде основным инструментом, который фирма может легко 
изменить, является цена. данным инструментом фирма, обладаю-
щая рыночной властью, может манипулировать в целях максими-
зации экономической прибыли. однако для реализации различных 
политик ценовой дискриминации, фирма, не свободная от дейст-
вия закона спроса, должна соблюдать ряд условий и ограничений. 
пособие отвечает на вопросы относительно того, какими методами 
и схемами ценовой дискриминации может воспользоваться фирма 
в условиях возможного арбитража и трудностей идентификации 
потребителей.
кроме того, фирма в условиях олигополистической структуры 
рынка не сталкивается с пассивным окружением. поэтому для 
анализа поведения фирмы на высококонцентрированном рынке 
необходимо учитывать стратегическое взаимодействие различных 
субъектов, принимающих решения. пособие включает в себя опи-
сание не только моделей некооперативного взаимодействия участ-
ников рынка, но и модели кооперативного взаимодействия, в том 
числе модель «молчаливого сговора».
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ТЕориЯ ПоТрЕБиТЕлЬсКоГо  
ПоВЕдЕНиЯ и сПросА
глава 1  
Бюджетное ограничение потребителя
теория потребительского поведения — один из базовых, объ-
емных разделов микроэкономики.
приведем ключевые объяснения данного факта.
Идеологическое: современная экономика — экономика благо-
состояния, с точки зрения государственной политики, очень важно 
понимать поведение людей.
Методологические: а) проблема целеполагания. Фирма мак-
симизирует прибыль, потребитель — человек (можно ли назвать 
какую-то цель, которую можно записать как прибыль). в явном 
виде целевая функция человека не наблюдаема; б) технология при-
нятия решения. значительную часть решений люди принимают 
интуитивно, однако фактически интуитивные решения, как пра-
вило, оказываются рациональными. трудность изучения потреби-
теля — человек ведет себя интуитивно, но мы должны предложить 
некую модель поведения человека (рациональную).
первый этап в изучении теории потребительского поведе-
ния — постановка задачи потребителя.
задача потребителя — приобретение набора товаров и услуг, 
максимально отвечающего его предпочтениям из множества 
доступных для его приобретения товаров.
Алгоритм анализа поведения потребителя
1-й этап. анализ множества доступных наборов.
2-й этап. анализ предпочтений потребителя.
73-й этап. анализ технологии принятия решения потребителем 
и его проявления в виде спроса на отдельные товары.
Анализ множества доступных наборов
Множество доступных для приобретения наборов ограничи-
вается:
1. бюджетом. бюджет — это сумма денег, которую готов 
потратить покупатель на данную категорию товаров в данный 
период времени (например, спрос на еду в месяц). бюджет может 
не совпадать с доходом: быть больше, если человек кредитуется 
или меньше, если рассматривается конкретная товарная группа 
или формируются сбережения.
2. наличием товара. в этом случае возникает два типа издер-
жек: издержки поиска (товар где-то есть, но его надо искать) 
и издержки ожидания (требуются временные затраты на ожидание 
поступления товара).
3. свойствами товара. любой товар — совокупность опреде-
ленных характеристик. в этом случае возникает проблема опти-
мального сочетания характеристик в конкретных товарах.
Бюджетное множество — это множество наборов товаров, 
которые доступны для потребления при данном бюджете и усло-
виях продажи. условия продажи — это в первую очередь цены, 
однако могут существовать и другие ограничения.
Бюджетное множество  
в случае линейного ценообразования
при линейном ценообразовании цена не зависит от количе-
ства купленного товара.
Функция расходов — показывает зависимость расходов потре-
бителя от количества купленных им товаров.
простейший случай — двухтоварная экономика.
условия: ТЕ — есть 2 товара (x, y), 2 цены — рx, рy (цены 
в рублях за единицу). эти цены еще называются номинальные 
цены (то есть номинальная цена — это цена указанная на ценнике).
ТЕ = рx ∙ x + рy ∙ y
8потребительское поведение всегда анализируется с позиции 
продавца, поэтому используется логика: x — то, что реализует 
данный продавец, y — то, что продают другие; y — композитный 
товар (расходы на все остальные товары кроме данного), цена ком-
позитного товара рy = 1.
всегда ли можно говорить о композитном товаре? цены 
должны меняться пропорционально, если они меняются не про-
порционально, то товары придется делить на категории.
показатели функции расходов:
1) расходы потребителя на благо (та часть расходов, которая 
относится к приобретению какого-то блага) 
2) эффективная цена товара (средние расходы на одну единицу 
товара в наборе) 
3) предельная норма замещения в обмене (показывает пропор-
цию, в которой нужно замещать одно благо другим, чтобы общие 























бюджетная линия — это множество наборов товаров, на прио-
бретение которых тратится весь бюджет.
бюджетная линия для простейшей линейной функции 
расходов:
.x yTE B B p x p y= ⇒ = +
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при нелинейном ценообразовании
нелинейное ценообразование — ситуация, когда эффективная 
цена товара зависит от размеров покупки. натуральная дотация — 
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натуральная премия — ситуация когда при приобретении 
определенного количества товара потребителю предоставляется 
подарок. для упрощения предполагаем, что меры стимулирова-
ния сбыта распространяются только на один товар и не оказывают 
перекрестного воздействия (дарят только тот товар, который мы 
купили). 
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оптовая скидка — это ситуация, когда при совершении 
покупки в определенном объеме цена каждой единицы товара ста-
новится меньше.
нужно учитывать, что не весь приобретенный набор может 








если пытаться приобрести аналогичное количество y без опто-
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накопительная скидка — ситуация, когда при совершении 
покупки в определенном объеме цена каждой последующей еди-
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Задачи для самостоятельного решения
1. выпишите аналитически уравнение бюджетного множества 
для следующей ситуации. пусть бюджет потребителя — 1 000 руб., 
цены благ равны 100 и 200. пусть потребителю предоставляется 
возможность участвовать в акции «каждая третья единица второго 
блага бесплатно».
2. пусть бюджет потребителя — 10 000 руб., цены благ 25 
и 2 500. пусть правительство озабочено низким уровнем потребле-
ния второго товара и с целью стимулирования спроса решает пре-
доставить потребителю денежную субсидию в размере 5 000 руб. 
на приобретение второго товара. как отразится данная мера на 
бюджетном ограничении?
3. пусть бюджет потребителя — 500 руб., цены благ — 25 
и 20. пусть продавец первого товара провидит акцию «при покупке 
каждых 10 единиц первого товара покупателю выдается сертифи-
кат на 100 руб. для покупки первого товара».
4. пусть бюджет потребителя — 80 000 руб., цены благ 
равны 500 и 1000. пусть для потребителя действует накопитель-
ная дисконтная программа: при приобретении 20 единиц первого 
блага выдается золотая дисконтная карта, дающая право на полу-
чение скидки на первый товар 5 %, при приобретении 100 единиц 
первого товара — платиновая карта со скидкой 10 %.
5. пусть бюджет потребителя — 80 000 руб., цены благ равны 
500 и 1000. действуют пятипроцентные дисконтные карты, кото-
рые выдаются при покупке более 70 единиц любого товара. карты 
действуют только на покупку соответствующего товара.
6. пусть бюджет потребителя — 15 000 руб., цены благ равны 
20 и 80. при приобретении свыше 100 единиц второго товара 
потребителю предоставляется оптовая скидка на второй товар 
в размере 10 %.
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7. пусть бюджет потребителя — 15 000 руб., цены благ равны 
20 и 80. при приобретении свыше 150 единиц любого товара 
потребителю предоставляются оптовые скидки в размере 10 %. 
скидки не универсальные.
8. как изменится решение задачи 7, если оптовая скидка будет 
предоставляться за приобретение 1 000 блага в размере 90 %.
9▪. программисту с денежным доходом 5 000 руб. доступны 
два блага: лапша быстрого приготовления (x) и услуги доступа 
в интернет ( y). лапша продается по цене 10 руб. за пачку, а доступ 
в интернет — по цене 2 руб. за каждый мегабайт трафика (счи-
таем, что и пачки, и трафик бесконечно делимы).
а) запишите бюджетное ограничение, изобразите бюджетную 
линию.
б) как изменится ваш ответ на предыдущий вопрос, если:
1) супермаркет, где программист покупает лапшу, проводит 
рекламную акцию: «купите две пачки лапши и получите 
третью бесплатно».
2) супермаркет объявляет скидки для оптовых покупате-
лей: купившему не менее 1 000 пачек лапши — 20 %-ая 
скидка на каждую пачку.
3) интернет-провайдер предоставляет 25 %-ую скидку за 
каждый мегабайт трафика, сверх 2 000 мегабайт.
4) интернет-провайдер вводит абонентскую плату 500 руб., 
в которую входит 2 000 мегабайт бесплатного трафика. 
сверх этого лимита за каждый мегабайт трафика нужно 
платить.
5) супермаркет вводит новую программу лояльности: за 
каждую купленную пачку лапши покупатель получает 
1 балл. накопленные баллы покупатель может тратить 
как на покупку лапши, так и на оплату интернет-трафика, 
причем 10 баллов эквивалентны 1 рублю.
пункты 1–5 независимы, каждый следующий отменяет 
предыдущий.
▪ здесь и далее материалы сайта www.hse.ru
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10▪. рассмотрим жителя Москвы, который распределяет свой 
месячный доход в 30 000 руб. между двумя благами: x1 (поездки 
в метро) и x2 (потребление всех остальных товаров и услуг). ради 
упрощения будем считать оба блага бесконечно делимыми. цена 
второго блага равна единице (оно выступает товаром-измерите-
лем), а стоимость билетов на метро (упрощенно) определяется 
следующим образом:
тип билета цена
не более 1 поездки 30 рублей
не более 20 поездок 500 рублей
не более 60 поездок 1200 рублей
смарт-карта на 30 дней без ограничения числа поездок — 
1 700 руб.:
а) запишите бюджетное ограничение москвича;
б) исходя из таблицы, чему равны альтернативные издержки 
первой поездки на метро? второй поездки? девятнадцатой 
поездки?
в) изобразите бюджетное множество москвича графически;
г) до недавнего времени на некоторых станциях метро можно 
было регулярно увидеть огромные очереди людей, покупа-
ющих билеты на 1–2 поездки. Можно ли объяснить их пове-
дение с точки зрения неоклассической теории потребитель-
ского выбора?
11. пусть бюджет потребителя — 5 000 руб., цены благ равны 
500 и 250. пусть потребителю предоставляется возможность 
участвовать в акции: «при покупке трех единиц первого товара 
одна единица второго в подарок».
12. пусть бюджет потребителя — 2 500 руб., цены благ равны 
100 и 50. пусть продавец первого товара провидит акцию: «при 
покупке каждых 15 единиц первого товара покупателю выдается 
универсальный сертификат на 100 руб.».
13. пусть бюджет потребителя — 80 000 руб., цены благ 
равны 500 и 1 000. действует универсальная десятипроцентная 
дисконтная карта, которая выдается при покупке более 20 единиц 
первого товара.
14. пусть бюджет потребителя — 80 000 руб., цены благ равны 
500 и 1 000. действует универсальная пятипроцентная дисконтная 
карта, выдающаяся за 50 единиц второго товара.
15. пусть бюджет потребителя — 15 000 руб., цены благ равны 
20 и 80. при приобретении свыше 100 единиц первого товара 
потребителю предоставляется универсальная оптовая скидка 
в размере 10 %.
16. пусть бюджет потребителя — 12 000 руб., цены благ 
равны 120 и 2 000. пусть потребителю предоставляется возмож-
ность участвовать в акции: «каждая пятая единица второго блага 
бесплатно». известно, что приобретенный товар можно перепро-
дать на вторичном рынке по цене вдвое ниже рыночной. при какой 
максимальной цене на вторичном рынке выполняется условие 
арбитража?
17. пусть бюджет потребителя — 20 000 руб., цены благ 
равны 200 и 400. пусть для потребителя действует десятипроцен-
тная дисконтная карта на первый товар, выдаваемая за 40 единиц 
первого блага. известно, что купленный товар можно перепродать 
на вторичном рынке по цене на 7 % ниже рыночной. выполняется 
ли в данном случае условие арбитража? при какой максимальной 
цене это условие выполняется?
18.  пусть бюджет потребителя — 25 000 руб., цены благ 
равны 50 и 80. при приобретении свыше 100 единиц второго 
товара потребителю предоставляется оптовая скидка на второй 
товар в размере 20 %. известно, что приобретенный товар можно 
перепродать на вторичном рынке по цене вдвое ниже рыночной. 
при какой максимальной цене на вторичном рынке выполняется 
условие арбитража?
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глава 2  
Предпочтения потребителя  
и функция полезности
предпочтения — это относительное отношение потребителя 
к набору товаров и услуг.
Типы отношений предпочтения
1. строгое предпочтение А  В (А лучше, чем В) если предло-
жат на выбор наборы А или В — потребитель выберет возьмем А. 
2. эквивалентность А ~ В.
3. нестрогое предпочтение А  В.
свойства предпочтений
свойства предпочтений бывают двух видов:
 – аксиомы потребительского выбора — это свойства, которые 
существенным образом влияют на результаты моделей;
 – технические свойства делают анализ более простым.
Аксиомы потребительского выбора
1. аксиома полной упорядоченности. потребитель знает, 
как он относится к любым наборам благ. если что-то существует 
в мире, мы знаем, что для нас лучше без затрат времени. должно 
соблюдаться три условия:
 – потребителю известны все существующие наборы товаров;
 – потребителю должны быть известны все свойства товара 
(то есть возможна ситуация когда, приходим в магазин 
предлагают телефон, а мы знаем, кто и когда собрал этот 
телефон);
 – должен существовать универсальный критерий для сравне-
ния (то есть у нас должна быть возможность сравнивать что 
угодно с чем угодно).
с л е д с т в и е. свойство полной упорядоченности позволяет 
разбить все множество товаров по отношению к данному товару 
или набору товаров на три группы:
1) наборы товаров, которые лучше данного;
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2) наборы товаров, которые хуже данного;
3) множество безразличия (множества наборов эквивален-
тных данному).
2. аксиома рефлективности. предполагает каждый набор не 
хуже, по крайней мере, самого себя. эта аксиома выполняется для 
всех.
с л е д с т в и е. Множество безразличий не пусто; для каждого 
набора потребитель может найти удовлетворение, даже если нет 
другого товара.
3. аксиома транзитивности. предпочтения потребителя 
последовательны (подчиняются формальной логике).
с л е д с т в и е. Множества безразличия не могут пересекаться.
д о к а з а т е л ь с т в о. рассмотрим два набора A и B, такие 
что А  В, обозначим множества безразличия для соответствую-
щих наборов как . пусть существует некий набор С, входящий 
в оба эти множества. но тогда:  что противо-
речит исходным условиям, значит? такого набора С не существует, 
что и требовалось доказать.
вывод по аксиомам потребительского выбора: все множество 
товаров может быть разделено на непересекающиеся друг с другом 
множества безразличия, отражающие иерархию предпочтений.
Технические свойства
1. свойство монотонности. Монотонность предполагает, что 
при добавлении блага в набор не становится хуже, при добавлении 
антиблага (это что-то, что огорчает потребителя) в набор не ста-
новится лучше. для большинства потребителей по большинству 
из благ существует точка насыщения (например, закачка файлов 
из сети).
с л е д с т в и е. Монотонность позволяет указать направление, 
в котором потребитель согласен вести обмен.
2. локальная ненасыщаемость. в любой окрестности от задан-
ного набора найдется набор, который лучше.
с л е д с т в и е. Множество безразличия может быть либо 
линией, либо точкой, но не может быть «толстым». например, 
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меломан слушает музыку двух стилей  — рок и панк-рок, но для 
получения удовольствия ему необходимо дослушать песню до 
конца. в этом случае очевидно, что, например, если задать окрест-
ность в 1 сек., вовсе не обязательно дополнительная секунда про-
слушивания улучшит положения меломана. такие предпочтения 
не будут локально ненасыщаемыми.
3. строгая монотонность. смысл — при добавлении блага 
в набор, набор гарантированно становится лучше, при добавлении 
антиблага — становится хуже. свойство строгой монотонности 
предполагает локальную ненасыщаемость.
с л е д с т в и е. Можно локализовать множество безразличия 
по отношению к любому набору.
4. непрерывность. это свойство означает, что предпочтение 
потребителей меняется плавно:
, : (1 ) : .A B C A B B C A∀ ∃α = α + −α  
5. выпуклость. выпуклость предпочтений предполагает, что 
комбинация двух любых равнозначных наборов не хуже, чем эти 
наборы.
Альтернативные варианты
строгая выпуклость: комбинация двух любых равнозначных 
наборов лучше, чем эти наборы.
вогнутость: комбинация двух любых равнозначных наборов 
не лучше, чем эти наборы.
строгая вогнутость: комбинация двух любых равнозначных 
наборов хуже, чем эти наборы.
с л е д с т в и е. с точки зрения результатов, можно сделать 
выводы: если предпочтения потребителя выпуклые, он будет скло-
нен комбинировать блага в наборе. если предпочтения вогнутые, 




1. лексикографические предпочтения. существует жесткая 
иерархия между благами в наборе.
2. Жесткая взаимодополняемость. блага потребляются в фик-
сированной пропорции.
Функция полезности потребителя
Функция полезности — это зависимость удовлетворения, кото-
рое получает потребитель от количества потребленных им благ. 
измеряется в ютелах (util) (единица удовольствия) U = U(x, y).
удовлетворение потребителя бывает в двух формах: удоволь-
ствие, комфорт. удовольствие — эмоция, приятные ощущения от 
использования чего-либо. комфорт — это отсутствие состояния 
нужды. эти две формы противоречат друг другу. и это является 
одной из причин нерационального поведения. любому удовольст-
вию должен предшествовать дискомфорт. на практике продавцы 
намерены доставить клиенту максимальный комфорт.
теорема о функции полезности: если предпочтения потреби-
теля рациональны (то есть удовлетворяют всем трем аксиомам) 
и непрерывны, то существует функция полезности, представляю-
щая данные предпочтения, причем она единственна с точностью 
до монотонного преобразования.
к о м м е н т а р и й. полезность величина субъективная (напри-
мер, если от съедания яблока человек получил 2 ютела, а другой 
человек — 5, то это не значит, что кто-то счастливее).
Показатели функции полезности
общая полезность блага: 
( , ), ( , ).x yTU U x y TU U x y= =
предельная полезность блага:
( , ) ( , )
, .x y







( , ) 0.U x y U− =
предельная норма замещения в потреблении:
( , ) const
.xxu






свойства системы предпочтений, задаваемой дифференцируе-
мой функцией полезности:
1. Монотонность










( , ) ( , ).kU ax ay a U x y=
Задачи для самостоятельного решения
1. укажите, каким свойства удовлетворяют предпочтения, 
описываемые данными функциями полезности, изобразите графи-
чески множество кривых безразличия:
а) 21 2 ;U x x=
б) 2 21 2 ;U x x= +
в) 1 25 ;U x x= +
г) 1 2;U x x= +
д) { }1 2min 2 ;U x x=
е) { }21 2min , 9 ,10000 ;U x x=
21
ж) { }1 2max , ;U x x=
з) ( ) ( )2 21 210 25 ;U x x= − + −
и) ( ) ( )2 21 210000 30 45 ;U x x= − − + −
к) { }1 2 1 2min 2 , 2 .U x x x x= + +
2▪. какие из нижеследующих функций полезности описывают 
одинаковые предпочтения (предполагайте, что множество допу-
стимых наборов ):
а) ( )( )21 21 1 ;x x+ + б) 1 ;x в) 1 22 10;x x+ −
г) ( )21 20,5 ;x x+ д) 2;x е) 1 22 ;x x+
ж) ( ) ( )1 2ln 1 2ln 1 ;x x+ + + з) 15 ;x и) 1 210 2 .x x− +
охарактеризуйте отношения между товарами, представлен-
ные этими предпочтениями.
3▪. нарисуйте карту кривых безразличия для каждого из пере-
численных случаев:
а) домохозяйка любит смотреть сериалы, но равнодушна 
к криминальной хронике;
б) атлет всегда готов заменить две пачки белково-витаминного 
коктейля марки а на одну пачку коктейля марки B, при этом 
чем больше у него таких коктейлей, тем он довольнее;
в) школьница любит ванильное мороженое с шоколадным 
печеньем, но только при условии, что они смешаны в соот-
ношении 2 : 1. если остается лишнее мороженое или лиш-
нее печенье, она их не ест;
г) студент любит слушать панк-рок и не любит слушать джаз;
д) директор по кастингу подбирает исполнительниц для кор-
дебалета. идеальными он считает рост в 175 см и вес 55 кг; 
чем сильнее отклонение от этих параметров, тем меньше 
ему нравится кандидатура.
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4▪. изобразите кривые безразличия и приведите, если это воз-
можно, вид функции полезности для двух товаров (чипсы, пиво) 
для следующих индивидуумов:
а) студент N любит пиво и безразличен к чипсам, он всегда 
предпочитает как можно больше пива независимо от коли-
чества имеющихся чипсов;
б) аспирант Z всегда готов заменить две пачки чипсов на одну 
бутылку пива, и чем больше он выпивает пива, чем больше 
чипсов он съедает, тем лучше ему становится;
в) стажер X, выпивая кружку пива, съедает половину пакета 
чипсов, и ни за что не будет употреблять одно без другого;
г) профессор любит пиво и ненавидит чипсы, чем больше пива 
он выпивает, тем ему лучше становится;
д) магистр наибольшую степень удовлетворения получает, 
выпивая две кружки пива и съедая одну пачку чипсов, и чем 
«дальше» от своего наилучшего набора находится потреб-
ляемый им набор, тем ему хуже.
5▪. кирилл не любит крупы настолько, что даже мысль о каше 
вызывает у него отвращение. но он не прочь позавтракать овся-
ными хлопьями.
1. в каждом следующем случае нарисуйте три кривые безраз-
личия и покажите направление роста полезности. расположите 
каши по горизонтальной оси, а хлопья — по вертикальной.
а) пусть вкусы кирилла удовлетворяют условиям выпуклости 
и непрерывности;
б) как изменится ваш ответ, если его предпочтения будут 
«вогнуты», то есть если средние наборы будут хуже, чем их 
составляющие?
в) что изменилось бы, если бы кирилл одинаково не любил 
как каши, так и хлопья, при этом его предпочтения по-преж-
нему были бы выпуклыми?
г) а если бы он не любил ни то ни другое, и предпочтения были 
бы «вогнутыми»?
2. предположим, вам нравятся и каши, и хлопья. ваши пред-
почтения удовлетворяют пяти основным предположениям и могут 
быть представлены функцией полезности U = x1x2:
а) рассмотрим два набора: А = (1,20) и В = (10,2). какой для 
вас предпочтительнее?
б) на примере этих двух наборов А и В покажите, что эти пред-
почтения выпуклые.
в) какова предельная норма замещения для набора А? В?
г) как проще всего изменить эту функцию, чтобы получить 
предпочтения, описанные в пункте 1г?
д) рассмотрим предпочтения, описываемые функцией 
 какова  этой функции?
е) имеют ли эти предпочтения убывающую предельную норму 
замещения? выпуклы ли они?
ж) как можно изменить эту функцию полезности, чтобы она 
отражала предпочтения, описанные в пункте 1в?
6▪. корзина А содержит 1 х1 и 5 х2. в корзине В — 5 х1 и 1 х2. 
в корзине С — 3 х1 и 3 х2. предположим, что предпочтения моно-
тонны. в понедельник вам предлагают сделать выбор между кор-
зиной А и С, и вы выбираете А. во вторник вы делаете выбор 
между В и С, и выбираете В.
а) нарисуйте графики, где по горизонтали будут отложены х1, 
а вертикали х2.
б) допустим известно, что ваши предпочтения в любой день 
недели строго выпуклы, то есть средние лучше экстрему-
мов. Можно ли считать, что ваши предпочтения во вторник 
изменились по сравнению с понедельником?
в) предположим, известно только, что ваши предпочтения 
просто выпуклы (средние не хуже экстремумов) и с поне-
дельника они не менялись. Можно ли, основываясь на этих 
данных, определить точную форму одной из ваших кривых 
безразличия?
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глава 3  
Задача потребителя и спрос на товары
переформулируем задачу потребителя.
первоначальная задача потребителя — поиск товаров и услуг, 
максимально отвечающих его требованиям. с учетом вышеизло-
женного задача потребителя может быть представлена следую-
















1. внутренне решение. имеет место локальный максимум 
целевой функции на допустимом множестве, набор включает 
в себя все блага (x, y > 0).
2. квазиугловое решение. имеет место наибольшее значе-
ние целевой функции на допустимом множестве, набор включает 
в себя все блага (x, y > 0).
3. угловое решение. имеет место наибольшее значение целе-
вой функции на допустимом множестве, набор не включает в себя 
часть ( ).
необходимое условие существования углового решения.
пусть  тогда угло-
вое решение, при котором  возможно только, если 
необходимые условия для существования квазиуглового 
решения (должно выполняться хотя бы одно):
 – потребительские множество дискретно;
 – функция полезности не характеризуется строго положи-
тельной степенью однородности.
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Важно! Невыполнение первых двух условий гаранти-
рует выполнение бюджетного ограничения как равенства.
 – функция полезности недиференцируемая;
 – функция расходов недифференцируемая.
Внутреннее решение задачи потребителя








B p x p y
x y
=
 − − =
 >
критерий отбора решений — значение функции полезности.
Функция спроса по Маршаллу:
( , ).ix f B P=
показатели оптимального потребительского набора:
1. кривая энгеля: ( , ).ix f B P=
2. линия «доход — потребление»:
( , ) : .i i xy xyX f x P MRSE MRSC− = =
3. линия «цена — потребление»: ( , , ).i i iX f x P B− −=
Количественное измерение благосостояния потребителя
критерием оценки изменения благосостояния потребителя 
является выигрыш потребителя (CS ). выигрыш потребителя пред-
ставляет из себя разницу между максимальной суммой денег, кото-
рую потребитель был готов заплатить за данное количество товара 
(TV — общая ценность), и суммой денег фактически уплаченной 
за него (TE ).
первый способ расчета:
.CS TV TE= −
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выигрыш потребителя представляет собой субъективный 
прирост богатства с позиции потребителя.
второй способ нахождения выигрыша потребителя предпола-
гает использование функции маршалианского спроса. предельная 
ценность — это максимальная сумма денег, которую готов запла-
тить потребитель за дополнительную единицу товара.
к о м м е н т а р и й. при условии, что спрос на все остальные 
товары является фиксированным, задача максимизации полезно-
сти может быть заменена задачей максимизацией выигрыша.
max ( ) .CS TV x px= −
( ) 0.CS MV x p′ = − =
отсюда видно, что функция предельной ценности фактически 
представляет собой функцию цены спроса.
Функция предельной ценности:












i i i i i i i iCS TV TE MV x dx p x= − = −∫
Факторы спроса
классификация факторов спроса:
I. Факторы спроса делятся на две категории: цена товара (p) 
и неценовые факторы то есть то, что определяет ценость (TV ).
II. Факторы спроса бывают формализуемыми (факторы, кото-
рые можно точно и однозначно количественно оценить, например, 
цена товара. преимущества: можно построить количественный 
прогноз, которые могут иметь смысл) и неформализуемыми (фак-
торы, которые точной оценке не поддаются). неформализуемыми 






купателя (активы, которыми 
располагает покупатель): 
период продажи и дисконт 
цены
влиять может только ликвидная часть, но влия-
ние богатства специфическое. например, товары 
длительного пользования, для которых учитыва-
ется:
 – возможность товар взять в кредит;
 – мы продолжаем за них платить даже после 
покупки — часть издержек будем нести уже 
после покупки;
 – доходы от перепродажи товара в будущем.
товары хобби: удочка, марки, резиновая лодка
вкусы и предпочтения по-
требителя
сезонные товары. нишевые товары (товары для 
узкой целевой аудитории, то есть чтобы человек 
их приобретал, нужны особые условия, например 





ристики товара (то, что 
наблюдаемо до приобрете-
ния — внешний вид и все, 
что с этим связано: сфера 
и опыт использования)
2) экспериментальные ха-
рактеристики товара (это 
характеристики, которые 
известны только в ходе эк-
сплуатации товара)
3) доверительные характери-
стики товара (это характе-
ристики, которые остают-
ся неизвестными в ходе 
потребления товара)
Чем товар лучше, тем спрос выше
влияние имеет наиболее выраженный характер
влияние будет сильным только в двух случаях: 
если это товар повседневного спроса; если по-
купатели скоординированы, например, образова-
ние, (система отзывов)
неизвестно об этих характеристиках по двум при-
чинам: во-первых, дорого (например, с помощью 
экспертизы котлет из столовой; проверка меди-
цинского диагноза); во-вторых, не имеет смысла. 
потребитель ориентируется на репутацию или 
бренд. отзыв — это слова конкретного челове-
ка, репутация — это сумма отзывов за последние 
10 лет. если фирма снижает доверительную со-
ставляющую, то реакция может быть достаточно 
долгой
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внутренние эффекты в по-
треблении — это влияние 
технологий принятия реше-
ния на спрос:
1) эффект формулировки во-
проса (два вида потреби-
телей — эксперты и диле-
танты)
2) эффект поиска внутрен-
них обоснований для вы-
бора
потребитель-дилетант стремится принять реше-
ние на основе информации, которая обойдется 
ему без дополнительных затрат (пример влия-
ния — реклама)
в случае, если не удается сделать выбор на осно-
вании существенных характеристик, выбор де-
лается на основе не существенных или мнимых 
(пример влияния — «избыточный функционал»)
внешние эффекты в потре-
блении — это влияние по-
требления других людей на 
спрос:
1) эффект «присоединение 
к большинству». если че-
ловек ему подвержен, то 
он стремится максималь-
но слиться с окружающим 
его обществом;
2) эффект «действия в разрез 
с большинством» (эффект 
«сноба»). в мягком вари-
анте я хочу выделиться на 
общем фоне; в крайнем 
случае, полное противо-
поставлении себя нормам, 
принятым в обществе




щие признавали его пре-
восходство
спрос предъявляется на модные товары
вариант 1 — спрос на эпатажные товары; вариант 
2 — предъявляется спрос на услуги по персона-
лизации товара (например, в ссср был большой 
спрос на услуги ателье)
разница с эффектом присоединения к большинст-
ву, искусственное создание барьеров. предъявля-
ется спрос на статусные товары. Что такое статус:
 – статус — это деньги (предъявляется спрос 
на товары с высокой титульной стоимостью), 
цена товара, которая признается окружаю-
щими; если не хватает денег, то спрос предъ-
является на подделки;
 – статус — это принадлежность к «узкому» 
кругу (возможно, денег нет, но есть «связи»), 
спрос предъявляется на принадлежность 
к узкому кругу, элементы фальшивой атрибу-
тики (медали, ордена);
 – статус ценителя — возможность показать, что 




ожидание роста цен увеличивает спрос, ожида-
ние падения цен — уменьшает
ожидание роста доходов увеличивает спрос, ожи-




1. доходы покупателя. здесь возможны три случая:
1) нормальный товар — товар, который по качеству устра-
ивает покупателя, в этом случае рост дохода увеличивает 
спрос.
2) Малоценный товар — товар, который по качеству потреби-
теля не устраивает (низкое качество товара, низкие доходы, 
в этом случае рост дохода приводит к снижению спроса.
к о м м е н т а р и й. отнесение товара к определенной катего-
рии во многом зависит от уровня дохода.
3) абсолютно необходимый товар — товар, у которого есть 
два свойства:
 – для данного товара существует жесткая норма потребле-
ния (товар необходим в определенных количествах);
 – жизнь без этого товара становится «несчастной».
2. цены других товаров. при изменении цен товара возникает 
два эффекта:
 – эффект замещения (SE ) — предполагает, что при изменении 
цен потребитель переключается от относительно подоро-
жавшего товара к относительно подешевевшему;
 – эффект доходов (IE ) — при изменении цен меняется реаль-
ный доход потребителя.
TE — общий эффект.
TE = SE + IE.
при перекрестном изменений цен возможны два случая.
1) товары-заменители. в этом случае эффект замещения имеет 
положительный знак, а эффект дохода — отрицательный, 
поэтому общее влияние определяется соотношением двух 
эффектов. для упрощения на практике, как правило, огра-
ничиваются анализом так называемых валовых замените-
лей, у которых эффект замещения оказывается по величине 
больше эффекта дохода, что приводит к возникновению 
положительного влияния перекрестной цены на спрос.
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2) дополняющие товары. в этом случае эффект замещения 
оказывается незначительным, и перекрестное влияние 
цены на спрос обратное.
к о м м е н т а р и и
 – в случае «жесткой» взаимодополняемости товары часто 
продаются комплектом;
 – дополняющие товары в наборе могут быть неравноценны 
(например, телефон и чехол на телефон);
 – в случае сложных товаров требуется дополнительный ана-
лиз (например, автомобиль).
3) цена товара. в этом случае оба эффекта имеют отрицатель-
ный знак, что гарантирует обратную зависимость между 
ценой товара и спроса на него, получившую название 
«закон спроса».
и с к л ю ч е н и е
1. абсолютно необходимый товар. Характеризуется нулевыми 
эффектами дохода и замещения.
2. товар гиффена — малоценный товар, для которого эффект 
дохода (в данном случае положительный) по величине превосхо-
дит эффект замещения.
Задачи для самостоятельного решения
1. пусть предпочтения потребителя описываются функцией 
 бюджет потребителя — 5 000 руб., цены благ — 10 и 100:
а) найдите оптимальный потребительский набор;
б) выведите уравнение спроса по Маршаллу;
в) изобразите кривые энгеля, кривые доход-потребление, 
кривые спроса на товары и кривые цена-потребление;
г) пусть продавец первого товара решает для стимулирова-
ния сбыта провести акцию: при покупке более 400 еди-
ниц вручать подарочный сертификат на первый товар. 
каким должен быть минимальный размер сертификата, 
достаточный для стимулирования спроса?
д) пусть подарки решено заменить оптовой скидкой. каким 
должен быть ее минимальный размер?
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2. пусть предпочтения потребителя описываются фун-
кцией  бюджет потребителя — 1 000 руб., цены 
благ — 25 и 50:
а) найдите оптимальный потребительский набор;
б) выведите уравнение спроса по Маршаллу;
в) изобразите кривые энгеля, кривые доход-потребление, 
кривые спроса на товары и кривые цена-потребление;
г) пусть продавец первого товара решает для стимулирова-
ния сбыта провести акцию: при покупке более 20 единиц 
вручать дисконтную карту;
д) пусть подарки решено заменить оптовой скидкой. каким 
должен быть ее минимальный размер?
3. пусть предпочтения потребителя описываются функцией 
 бюджет потребителя — 500 руб., цены благ — 10 и 20:
а) найдите оптимальный потребительский набор;
б) выведите уравнение спроса по Маршаллу;
в) изобразите кривые энгеля, кривые доход-потребление, 
кривые спроса на товары и кривые цена-потребление;
г) пусть продавец второго товара решает для стимулирова-
ния сбыта провести акцию: при покупке более 10 единиц 
вручать подарочный сертификат на первый товар. каким 
должен быть минимальный размер сертификата, доста-
точный для стимулирования спроса?
д) пусть подарки решено заменить оптовой скидкой. каким 
должен быть ее минимальный размер?
4. пусть предпочтения потребителя описываются функ-
цией  бюджет потребителя — 200 руб., цены 
благ —10 и 20:
а) найдите оптимальный потребительский набор;
б) выведите уравнение спроса по Маршаллу;
в) изобразите кривые энгеля, кривые доход-потребление, 
кривые спроса на товары и кривые цена-потребление;
г) пусть продавец первого товара решает для стимулирова-
ния сбыта провести акцию: при покупке более 15 единиц 
вручать универсальный подарочный сертификат. каким 
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должен быть минимальный размер сертификата, доста-
точный для стимулирования спроса?
д) пусть подарки решено заменить оптовой скидкой. каким 
должен быть ее минимальный размер?
5▪. предпочтения агента относительно потребительских набо-
ров, содержащих неотрицательное количество благ x1 и x2, заданы 
функцией полезности
( ) ( ) ( )2 21 2 1 2, 4 2 :u x x x x= − − − −
а) изобразите несколько кривых безразличия для данных 
предпочтений;
б) какой набор выберет потребитель с доходом I = 8 при 
ценах: 
(i)  (1,2)?p =
(ii) (1,1)?p =
6. пусть потребитель размышляет о приобретении автомобиля. 
предпочтения потребителя описываются функцией  
где, q — качество автомобиля, n — количество автомобилей, m — 
расходы на все остальные товары. пусть на рынке доступны сле-
дующие модели автомобилей:
 – «лада-калина» — качество 50, цена 300;
 – «Форд-Фокус» — качество 150, цена 600;
 – «Хонда-аккорд» — качество 500, цена 1000;
 – бМв 745 — качество 3000, цена 5000.
а) постройте кривую энгеля для каждого типа автомобилей, 
если известно, что потребителю достаточно двух автомо-
билей;
б) постройте кривые индивидуального спроса на автомо-
били, если известно, что бюджет потребителя равен 6000 
и потребителю достаточно одного автомобиля.
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7. пусть предпочтения потребителя описываются функцией 
полезности U = xy, бюджет потребителя — m = 800, цены благ — 
10 и 25 соответственно*:
а) найдите оптимальный потребительский набор. вычи-
слите величины выигрышей потребителя;
б) пусть цена первого товара повысилась до 20. какую вели-
чину в этом случае составят эффекты дохода и замеще-
ния? при анализе воспользуйтесь подходами слуцкого 
и Хикса;
в) оцените денежное изменение благосостояния потреби-
теля всеми возможными способами.
*Приведите графическую иллюстрацию всех пунктов решения.
8. пусть предпочтения потребителя описываются функцией 
полезности  бюджет потребителя — m = 600, цены 
благ — 10 и 1 соответственно*:
а) найдите оптимальный потребительский набор. вычи-
слите величины выигрышей потребителя;
б) пусть цена первого товара повысилась до 30. какую вели-
чину в этом случае составят эффекты дохода и замеще-
ния? при анализе воспользуйтесь подходами слуцкого 
и Хикса;
в) оцените денежное изменение благосостояния потреби-
теля всеми возможными способами.
*Приведите графическую иллюстрацию всех пунктов решения.
9. пусть предпочтения потребителя описываются функцией 
полезности U = x + 2y, бюджет потребителя — m = 1000, цены 
благ — 10 и 10 соответственно*:
а) найдите оптимальный потребительский набор. вычи-
слите величины выигрышей потребителя;
б) пусть цена первого товара повысилась до 25. какую вели-
чину в этом случае составят эффекты дохода и замеще-
ния? при анализе воспользуйтесь подходами слуцкого 
и Хикса;
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в) оцените денежное изменение благосостояния потреби-
теля всеми возможными способами;
г) как изменится решение пунктов (б) и (в), если первый 
товар подорожает до 15?
*Приведите графическую иллюстрацию всех пунктов решения.
10. пусть предпочтения потребителя описываются функцией 
полезности  бюджет потребителя — m = 100, цены 
благ — 10 и 40 соответственно*:
а) найдите оптимальный потребительский набор. вычи-
слите величины выигрышей потребителя;
б) пусть цена первого товара повысилась до 60. какую вели-
чину в этом случае составят эффекты дохода и замеще-
ния? при анализе воспользуйтесь подходами слуцкого 
и Хикса;
в) оцените денежное изменение благосостояния потреби-
теля всеми возможными способами.
*Приведите графическую иллюстрацию всех пунктов решения.
11. пусть предпочтения потребителя описываются функцией 
полезности U = − x2 + 25x − y2 + 50y, бюджет потребителя — 
m = 50, цены благ — 5 и 5 соответственно*:
а) найдите оптимальный потребительский набор. вычи-
слите величины выигрышей потребителя;
б) пусть цена первого товара понизилась до 1. какую вели-
чину в этом случае составят эффекты дохода и замеще-
ния? при анализе воспользуйтесь подходами слуцкого 
и Хикса;
в) оцените денежное изменение благосостояния потреби-
теля всеми возможными способами.
*Приведите графическую иллюстрацию всех пунктов решения.
12. пусть предпочтения потребителя описываются функцией 
полезности  бюджет потребителя — m = 1000, цены 
благ — 10 и 10 соответственно*:
а) найдите оптимальный потребительский набор. вычи-
слите величины выигрышей потребителя;
б) пусть продавец первого товара вводит 25 % дисконтную 
карту на первый товар за покупку в объеме, на 5 превы-
шающем оптимальное значение из пункта (а). какую 
величину в этом случае составят эффекты дохода и заме-
щения? при анализе воспользуйтесь подходами слуцкого 
и Хикса;
в) оцените денежное изменение благосостояния потреби-
теля всеми возможными способами.
*Приведите графическую иллюстрацию всех пунктов решения.
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раздел 2  
ФирМА В УслоВиЯХ  
соВЕрШЕННоЙ КоНКУрЕНЦии
глава 1  
Теория издержек  
и предложения фирмы
производственная технология — характер трансформации 
ресурсов в продукт.
производственная функция — функция, определяющая зави-
симость объема выпуска от количества используемых ресурсов 
при технически эффективном способе производства 
технически эффективный способ производства — такой спо-
соб производства, при котором нельзя произвести данное количе-
ство продукта, истратив хотя бы одного ресурса меньше и при этом 
остальных не больше.
показатели производственной функции:
1. общий продукт фактора:
( ) ( ), , , .L KTP q L K TP q L K= =
2. средний продукт фактора:
( , ) ( , )
, .L K
q L K q L KAP AP
L K
= =
3. предельный продукт фактора:
( , ) ( , )
, .L K
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6. степень однородности (отдача от масштаба):
.
( , )




γ > 1 — возрастающая отдача от масштаба (IRS);
γ = 1 — постоянная отдача от масштаба (сRS);
γ < 1 — убывающая отдача от масштаба (DRS).
Задача производителя и издержки фирмы
задача минимизации издержек:
TC wL rK= +  — прямая функция издержек.
0
TC wTC wL rK K L
r r













необходимое условие существования углового решения.
пусть  тогда угловое решение, при котором 
L = 0 возможно только, если  аналогично для осталь-
ных случаев. необходимые условия для существования квазиугло-
вого решения (должно выполняться хотя бы одно):
 – производственное множество дискретно (если да, то огра-
ничение на выпуск может быть неравенством);
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 – производственная функция не характеризуется строго поло-
жительной степенью однородности (если да, то решения 
вообще может не быть);
 – производственная функция недиференцируемая;
 – прямая функция издержек недифференцируемая.
внутреннее решение задачи производителя.

















критерий отбора решений — значение функции полезности.
Функция спроса на ресурсы по Хиксу:
( , , ), ( , , ).L L w r q K K w r q= =
сравнительная статика для задачи производителя.
траектория расширения производства:
( ), , .LK
wMRTS K K w r L
r
= − ⇒ =
косвенная функция издержек:
( , , ) ( , , ) ( , , ).TC wL w r q rK w r q TC w r q= + =
показатели косвенной функции издержек.
1. постоянные и переменные издержки:
( )
( )
( ) ( ).
FC f q
VC VC q






( ) ( )
( ) , ( ) , ( ) .
FC VC q TC qAFC q AVC q AC q AFC AVC
q q q
= = = = +
















μ < 1 — возрастающая экономия от масштаба (IеS);
μ = 1 — постоянная экономия от масштаба (сеS);
μ > 1 — убывающая отдача от масштаба (DеS).
Важно! Взаимное расположение линий издержек.
1. средние переменные издержки (средние издержки) пересе-
каются в точке минимума с предельными:
2
( ) ( ) ( ) ( )
q
AVC q VC q MC q q VC q
q q q
 ∂ −













2. средние переменные (средние) издержки возрастают, когда 
они больше предельных, и убывают, когда они меньше предельных.
3. средние переменные издержки стремятся к придельным 
при бесконечно малых объемах выпуска
0 0
( )
lim ( ) lim .
q q




4. средние издержки стремятся к бесконечности при беско-
нечно малых объемах выпуска и к средним переменным издер-
жкам при бесконечно больших:
0
lim ( ) ;










задача фирмы ценополучателя (внутреннее решение):
max ( ) ( ) ( )
0.
q
TR q TC q pq TC q
q
π = − = −
≥
необходимое условие максимизации прибыли:
( ) 0.




достаточное условие максимизации прибыли:
2
2
( ) ( )
0 0.
d dMC q dMC q
dq dq dq
π
= − < ⇒ >
выигрыш продавца:
( ) ( ) ( ) .PS TR q VC q q FC= − = π +
Важно! Задачи максимизации прибыли и максимизации 
выигрыша эквивалентны.
расширенная задача фирмы:





TR q TC q pq TC q
q
q




этап 1 — находим внутреннее решение.
этап 2 — сравниваем прибыль во внутреннем решении 
с резервной, если найденная прибыль не меньше, то внутреннее 
решение, если больше, то угловое решение, где q = 0.
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Частные случаи резервной прибыли:
1. по умолчанию 
2. другой вариант («долгосрочное равновесие») 
3. третий вариант — ликвидационная стоимость предприятия.
4. альтернативная прибыль.
Резервная цена продавца
резервная цена — цена, при которой максимальная прибыль 
продавца равна резервной, значит, как только цена понизится чуть 
ниже, продавец покинет отрасль.
к а к  и с к а т ь.
решаем задачу в общем виде, получаем функцию максималь-
ной прибыли (косвенную функцию прибыли) 
находим цену, при которой максимальная прибыль равна 
резервной и объем выпуска, который в этом случае выберет фирма:
1. по умолчанию — точка бегства фирмы из отрасли:
min ( ).r rp AVC MC q= =
2. точка безубыточности: 
3. точка выхода на рынок.
Функция предложения фирмы — результат решения в общем 
виде расширенной задачи фирмы: 
Важно! Функция предложения, так же как и функция 
спроса, является положительно определенной.
Задачи для самостоятельного решения
1. пусть производственная технология фирмы описывается 
функцией  ставка заработной платы — 3, цена 
единицы капитала — 10:
а) выведите косвенную функцию издержек для краткосроч-
ного периода, если известно, что запас капитала равен 10. 
дайте ей полную характеристику;
б) найдите координаты точки безубыточности и точки бег-
ства фирмы из отрасли;
в) повторите расчет для долгосрочного периода;
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г) найдите равновесие фирмы при цене продукта 100. рас-
считайте величину издержек, выручки, выигрыша про-
давца и прибыли.
2. пусть производственная технология фирмы задается фун-
кцией Q = L0,25 K 0,25, ставка заработной платы — 4, цена единицы 
капитала — 9:
а) выведите косвенную функцию издержек для краткосроч-
ного периода, если известно, что запас капитала равен 10. 
дайте ей полную характеристику;
б) найдите координаты точки безубыточности и точки бег-
ства фирмы из отрасли;
в) повторите расчет для долгосрочного периода.
г) найдите равновесие фирмы при цене продукта 100. рас-
считайте величину издержек, выручки, выигрыша про-
давца и прибыли.
3. пусть фермер размышляет об использовании земли, на кото-
рой находится яблоневый сад, состоящий из 100 деревьев. уро-
жай яблок зависит от количества яблонь и удобрений по функции 
 где А — количество яблонь, G — количество удо-
брений. аренда земли, на которой растет одна яблоня, обходится 
фермеру в 10 у. е., а единица удобрений — в 5. Фермер может про-
давать урожай на корню или вырубить яблоки и построить шаш-
лычную, которая принесет ему чистую прибыль в размере 50 000:
а) представьте графически вид функции средних издержек. 
Что вы можете сказать об экономии от масштаба?
б) при какой цене урожая фермер откажется от выращива-
ния яблок?
в) какой выигрыш получит фермер при цене 25 руб. за 
килограмм яблок? представьте графическую иллюстра-
цию решения.
4. пусть предприниматель размышляет об открытии парик-
махерской. количество остриженных зависит от отработанных 
единственным парикмахером часов и стоимости оборудования 
по закону  известно, что ставка заработной 
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платы парикмахера — 500 руб. в час. рабочий день ограничен 
по закону 16 часами. также предприниматель может построить 
шашлычную, которая принесет ему чистую прибыль в размере 
10 000 в день:
а) представьте графически вид функции средних издержек. 
Что вы можете сказать об экономии от масштаба?
б) при какой цене стрижки предприниматель не станет 
открывать парикмахерскую?
в) какой выигрыш получит предприниматель при цене 
стрижки 5 200 руб.? представьте графическую иллюстра-
цию решения.
5. пусть производственная функция фирмы  
ставка заработной платы — 20, цена капитала — 15:
а) определите себестоимость производства при выпуске 25;
б) определите резервную цену, если минимальная прибыль, 
на которую согласна фирма, равна 100 000, а максимально 
возможный объем производства — 100.
6. пусть фирма располагает двумя заводами. издержки на 
одном из них TC = 0,5q2, на другом — TC = q2 + 5q:
а) определите минимальные издержки, необходимые для 
выпуска 10 единиц товара;
б) выведите кривую предложения, если резервная прибыль 
фирмы равна 500.
7. пусть фирма принимает решение о выборе вида деятель-
ности. издержки на первый — TC = 5q2 + 5000, на другом — 
TC = 2q2 + 50q.
а) определите, какой выигрыш получит фирма от первого 
варианта, если цена на рынке установилась на уровне 100;
б) выведите кривую предложения, для второго вида дея-
тельности, если условия пункта (а) сохраняются.
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глава 2  
равновесие в условиях  
совершенной конкуренции






















— функции рыночного спроса и предложения.





( ) , ,
Q




, ( ) ,
Q
STR p Q VC p Q dQ PS TR VC= = = −∫
0BS =
Государственное регулирование рынка совершенной конкуренции
1. акциз. , .j jT tq T tQ= =
задача фирмы:





TR q TC q T pq TC q tq
q
q




необходимое условие максимизации прибыли:
( ) 0.
d p MC q t
dq
π
= − − =
Функция предложение фирмы и рыночного предложения:
1( ) ( ) ( ).St s St sq MC p t q p t Q Q p t−= − = − ⇒ = −
равновесие. ,
d St t tQ Q p Q= →  — рыночное равновесие.
рассчитаем благосостояние экономики:
0
( ) , ,
tQ
d t tTV p Q dQ TE P Q CS TV TE= = = −∫
0
, ( ) ,
tQ
t t S tTR p Q VC p Q dQ T tQ PS TR VC T= = = = − −∫
tBS T tQ= =
.NES CS PS BS= + +
2. налог с продаж. , .j jT tTR T tTR= =
задача фирмы:
необходимое условие максимизации прибыли:
( ) 0.
d p MC q tp
dq
π
= − − =
Функция предложение фирмы и рыночного предложения:
( ) ( ) ( )1 (1 ) (1 ) (1 ) .St s St sq MC p t q p t Q Q p t−= − = − ⇒ = −
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равновесие. ,d St t tQ Q p Q= → — рыночное равновесие.
рассчитаем благосостояние экономики:
0
( ) , ,
tQ
d t tTV p Q dQ TE p Q CS TV TE= = = −∫
0
, ( ) ,
tQ
t t S tTR p Q VC p Q dQ T tpQ PS TR VC T= = = = − −∫
tBS T tpQ= =
.NES CS PS BS= + +
3. цена, ограниченная сверху. *max .p p<
равновесие при ценовом ограничении отсутствует, возникает 
дефицит.
max max( ) ( ) 0.
s dQ p Q p− >
возможные варианты реакции государства.
1) государство не вмешивается. возникает неопределенность 
в отношении распределения предлагаемого количества товара, 






















, ( ) ,
sQ
s STR p Q VC p Q dQ PS TR VC= = = −∫
0BS =
.NES CS PS BS= + +
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( ) , ,
dQ




, ( ) ,
dQ
d STR p Q VC p Q dQ BS TR VC= = = −∫
.NES CS PS BS= + +
3) государство приобретает недостающий объем товара на 




( ) , ,
dQ
d dTV p Q dQ TE p Q CS TV TE= = = −∫
max
0
, ( ) ,
sQ
s STR p Q VC p Q dQ PS TR VC= = = −∫
max( )( )
d s
wBS p p Q Q= − −
.NES CS PS BS= + +
4. цена, ограниченная низу. *min .p p>
Важно! Равновесие при ценовом ограничении отсутствует, 
возникает избыток.
max max( ) ( ) 0.
s dQ p Q p− <
возможные варианты реакции государства.




( ) , ,
dQ




, ( ) ,
sQ
d STR p Q VC p Q dQ PS TR VC= = = −∫
0BS =
.NES CS PS BS= + +




( ) , ,
dQ
d dTV p Q dQ TE p Q CS TV TE= = = −∫
min
0
, ( ) ,
sQ
s STR p Q VC p Q dQ PS TR VC= = = −∫
min ( )
s dBS p Q Q= − −
.NES CS PS BS= + +
5. квотирование. *max .Q Q<
Важно! Равновесие при квотировании есть, так как цено-
образование свободное, цена установится на уровне цены 





( ) , ( ) ,
Q




( ) , ( ) ,
Q
d STR p Q Q VC p Q dQ PS TR VC= = = −∫
0BS =
.NES CS PS BS= + +
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Задачи для самостоятельного решения
1. пусть спрос на рынке определяется функцией Q d = 1000 − 2p, 
предложение — функцией Q s = 2p − 100:
а) найдите параметры рыночного равновесия;
б) определите, как повлияет на равновесие введение акциза 
в размере 50 у. е. с каждой проданной единицы;
в) определите, как повлияет на равновесие введение налога 
с продаж по ставке 10 %;
г) определите, как повлияет на равновесие установление 
максимальной цены продаж в размере 150 у. е. за штуку, 
мировая цена — 200. рассмотрите все возможные вари-
анты;
д) определите, как повлияет на равновесие установление 
минимальной цены продаж в размере 300 у. е. за штуку. 
рассмотрите все возможные варианты;
е) определите, как повлияет на равновесие введение квоты 
для производителя в размере 200 штуку.
2. пусть спрос на рынке определяется функцией 
Q d( p) = 2500 − 0,25, предложение — функцией Q s( p) = p − 1000:
а) найдите параметры рыночного равновесия;
б) определите, как повлияет на равновесие введение акциза 
в размере 25 у. е. с каждой проданной единицы;
в) определите, как повлияет на равновесие введение налога 
с продаж по ставке 20 %;
г) определите, как повлияет на равновесие установление 
максимальной цены продаж в размере 350 у. е. за штуку, 
мировая цена — 200. рассмотрите все возможные вари-
анты;
д) определите, как повлияет на равновесие установление 
минимальной цены продаж в размере 900 у. е. за штуку. 
рассмотрите все возможные варианты;
е) определите, как повлияет на равновесие введение квоты 
для производителя в размере 50 штуку.
3. пусть спрос на рынке определяется функцией 
Q d( p) = 500 − p, предложение — функцией Q s( p) = p − 200:
а) найдите параметры рыночного равновесия;
б) определите, как повлияет на равновесие введение акциза 
в размере 20 у. е. с каждой проданной единицы;
в) определите, как повлияет на равновесие введение налога 
с продаж по ставке 50 %;
г) определите, как повлияет на равновесие установление 
максимальной цены продаж в размере 50 у. е. за штуку, 
мировая цена — 200. рассмотрите все возможные вари-
анты;
д) определите, как повлияет на равновесие установление 
минимальной цены продаж в размере 400 у. е. за штуку. 
рассмотрите все возможные варианты;
е) определите, как повлияет на равновесие введение квоты 
для производителя в размере 20 штук.
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раздел 3  
ФирМА В УслоВиЯХ  
НЕсоВЕрШЕННоЙ КоНКУрЕНЦии
глава 1  
Простая монополия
Функция среднего дохода монополиста:
( ) 1( ) ( ) ( ) ( ) .d dq Q p AR q p q Q p −= ⇒ ≡ =
Функции общего и предельного дохода монополиста:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ).
TR q p q q




= = + <
∂ ∂
1. задача монополиста, реализующего товар по единой цене:





TR q TC q p q q TC q
q
q
π = − = −
π ≥ π
 ≥
необходимое условие максимизации прибыли (внутреннее 
решение):
( ) ( ) 0.




достаточное условие максимизации прибыли:
2
2
( ) ( ) ( ) ( )
0 .
d dMR q dMC q dMC q dMR q
dq dq dq dq dq
π
= − < ⇒ >
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благосостояние экономики при монополии:
0
( ) , ( ) ,
mq
d
m mTV p Q dQ TE P q q CS TV TE= = = −∫
( ) , ( ),m m mTR p q q VC VC q PS TR VC= = = −
0BS =
.NES CS PS BS= + +
2. влияние государственного регулирования на равновесие 
монополиста.
1) акциз. T = tq.
задача фирмы:





TR q TC q T p q q TC q tq
q
q
π = − − = − −
π ≥ π
 ≥
необходимое условие максимизации прибыли:
( ) ( ) 0 , ( ).t tm m
d MR q MC q t q p q
dq
π
= − − = →
рассчитаем благосостояние экономики:
0




m mTV p Q dQ TE P q q CS TV TE= = = −∫
( ) , ( ), ,t t t tm m m mTR p q q VC VC q T tq PS TR VC T= = = = − −
t
mBS T tq= =
.NES CS PS BS= + +
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2) налог с продаж. T = tTR.
задача фирмы:





TR q TC q T p q q TC q tp q q
q
q
π = − − = − −
π ≥ π
 ≥
необходимое условие максимизации прибыли:
(1 ) ( ) ( ) 0 , ( ) /t tm m
d t MR q MC q q p q
dq
π
= − − = →
рассчитаем благосостояние экономики:
0




m mTV p Q dQ TE P q q CS TV TE= = = −∫
( ) , ( ), ( ) ,t t t t tm m m m mTR p q q VC VC q T tp q q PS TR VC T= = = = − −
( )t tm mBS T tp q q= =
.NES CS PS BS= + +
3. прямые налоги:
3.1. паушальный налог — фиксированная сумма Т, взимае-
мая с фирмы за право продавать товар.
задача монополиста:





TR q TC q p q q TC q T
q
q
π = − = − −
π ≥ π
 ≥
необходимое условие максимизации прибыли (внутреннее 
решение):
( ) ( ) 0.







( ) , ( ) ,
mq
d
m mTV p Q dQ TE P q q CS TV TE= = = −∫
( ) , ( ),m m mTR p q q VC VC q PS TR VC T= = = − −
BS T=
.NES CS PS BS= + +
3.2. налог на прибыль. T = tπ.
задача монополиста:





TR q TC q p q q TC q t p q q TC q
q
q
π = − = − − −
π ≥ π
 ≥
необходимое условие максимизации прибыли (внутреннее 
решение):
( )(1 ) ( ) ( ) 0.d t MR q MC q
dq
π
= − − =
рассчитаем благосостояние экономики:
0
( ) , ( ) ,
mq
d
m mTV p Q dQ TE P q q CS TV TE= = = −∫
( ( ) ( ) )m m mBS T t p q q VC q FC= = − −
.NES CS PS BS= + +
Важно! Нужно помнить о резервной прибыли, иначе можно 
получить неверное решение.
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3. цена, ограниченная сверху. max .mp p<
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необходимое условие максимизации прибыли (внутреннее 
решение):
( ) ( ) 0.




Важно! Функция прибыли в точке Q d( pmax) является 
недифференцируемой.
Важно! Так как функция предельной прибыли не является 
непрерывной, возможно, внутреннего решения не будет, 
тогда смотрим на поведение функции прибыли и находим 
квазиугловое решение.
Важно! Равновесие при ценовом ограничении может не 
существовать, поэтому нахождением равновесия фирмы 
нельзя ограничиваться.
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проверим условие рыночного равновесия:
max( ) ,
d p
mQ p q=  иначе возникает дефицит.
расчет благосостояния экономики — стандартным методом.
резервная цена. при ценовом ограничении может возник-
нуть ситуация, когда максимальная цена установится на уровне 
ниже резервной, тогда возникнет угроза ухода фирмы из отрасли, 
поэтому государство, стремящееся понизить цену до предельных 
издержек как на совершенно конкурентном рынке (первое наилуч-
шее  обычно назначает максимальную цену на 
уровне не ниже резервной.
ограничение на участие монополиста и максимизация обще-
ственного благосостояния, цены первого и второго наилучшего: 
{ }max , .SB r FBp p p=
Задачи для самостоятельного решения 
1. пусть издержки монополиста описываются функцией 
TC = q2, функция спроса на рынке Q d( p) = 1500 − p:
а) найдите равновесие монополиста;
б) чему будут равны чистые потери для общества от моно-
полизации рынка?
2. пусть издержки монополиста описываются функцией 
TC = 6q2, функция спроса на рынке Q d( p) = 10 − 0,25 p:
а) найдите равновесие монополиста;
б) как повлияет на поведение монополиста введение акциза 
в размере 10? как изменится благосостояние экономики?
в) как повлияет на поведение монополиста введение налога 
с продаж по ставке 50 %? как изменится благосостояние 
экономики?
3. пусть издержки монополиста описываются функцией 
TC = 3q2 + 100q, функция спроса на рынке Q d( p) = 200 − 0,5p:
а) найдите равновесие монополиста;
б) как повлияет на поведение монополиста введение макси-
мальной цены продаж 330? как изменится благосостоя-
ние экономики?
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в) как повлияет на поведение монополиста введение макси-
мальной цены продаж 200? как изменится благосостоя-
ние экономики?
4. пусть издержки монополиста описываются функцией 
TC = 100q, функция спроса на рынке Q d( p) = 5000 − 20p. оцените 
потери от монопольной власти и предложите меры государствен-
ного регулирования, способные минимизировать данные потери. 
в задаче считайте, что резервная прибыль монополии равна а. 
на какие меры государственного регулирования данная мера будет 
оказывать влияние?
5. пусть издержки монополиста описываются функцией 
TC = 0,15q2 + 5q + 50, функция спроса на рынке Q d( p) = 250 − 10p. 
определите равновесие фирмы, если она максимизирует:
а) выручку от реализации;
б) рентабельность продаж (прибыль на единицу продукции;
в) устанавливает наценку на себестоимость на уровне 10 % 
и максимизирует объем продаж;
г) устанавливает наценку на средние переменные издержки 
20 % и максимизирует объем продаж.
во всех пунктах предложите графическую интерпретацию 
равновесия фирмы.
6. пусть издержки монополиста описываются функцией 
TC = 500q, функция спроса на рынке Q d( p) = 2000 − 2p. продук-
ция монополии облагается акцизом по ставке 100 единиц. предпо-
ложим, что условия, в которых работает монополист, не известны 
государству, что позволяет монополисту скрывать истинный объем 
сбыта. однако государство может инициировать налоговую про-
верку, которая гарантированно выявляет уклонение от уплаты 
налогов. в случае, если фирма будет уличена в мошенничестве, 
ей придется уплатить штраф f с каждого утаенного рубля налогов 
и выплатить налог в полном объеме.
а) определите, какую сумму будет утаивать фирма в зави-
симости от величины f, если известно, что вероятность 
проверки составляет 0,5.
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далее в пунктах (б)–(г) полагайте, что f = 80.
б) пусть теперь вероятность проверки зависит от величины 
задекларированного сбыта как 
500
max , 0 .
500
qp − =  
 
 как данное 
обстоятельство повлияет на выбор фирмы?
в) определите максимальный размер взятки, которую фирма 
готова уплатить налоговой в зависимости от величины s;
г) пусть потребители прознали о махинациях монополии и, 
будучи разочарованными высокой ценой продукта, могут доне-
сти в налоговую. при этом донос гарантированно вызывает бес-
пристрастную проверку, причем ее вероятность пропорциональна 
количеству жалобщиков и определяется как 0min ,1 ,
250
p pp − =  
 
 
где р0 — цена при совершенной конкуренции. каким в этом случае 
окажется равновесие фирмы?
глава 2  
Ценовая дискриминация. Классические модели
Ф. Шерер и д. росс предлагают следующий подход к опре-
делению ценовой дискриминации: ценовая дискриминация пред-
ставляет собой продажу (или покупку) различных единиц товара 
по ценам, разница в которых напрямую не соответствует разли-
чиям в стоимости товара1. в определение включается не только 
продажа идентичных единиц товара различным людям по разли-
чающимся ценам, но также продажа идентичных единиц товара 
одному и тому же покупателю по различным ценам или ситуация, 
когда за предоставление товара или услуги, производство которых 
сопряжено с разными издержками, запрашивается одна и та же 
цена.
условия проведения ценовой дискриминации:
1. наличие различий в индивидуальном спросе.
1 см.: Шерер Ф. М., Росс Д. структура отраслевых рынков. М., 1997. с. 483. 
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2. наличие у продавца монопольной власти.
3. способность с помощью ценообразования разделить 
группы покупателей в зависимости от индивидуальных характе-
ристик спроса.
4. отсутствие возможностей для перепродажи товара.
согласно а. пигу различают три типа ценовой дискриминации.
Ценовая дискриминация первой степени (совершенная цено-
вая дискриминация): производителю удается присвоить весь 
потребительский излишек.
Ценовая дискриминация второй степени: в случае неполной 
информации об индивидуальных предпочтениях потребителя, 
производитель все же может изъять потребительский излишек 
частично, используя механизм самоотбора.
Ценовая дискриминация третьей степени имеет место, 
если можно разделить рынок на сегменты с разными функциями 
спроса. потребителей можно различать по наблюдаемым харак-
теристикам, а монополист имеет возможность продавать на раз-
ных рыночных сегментах (подрынках). арбитраж между подрын-
ками отсутствует, т. е. невозможна покупка на одном подрынке 
и перепродажа на другом. каждый потребитель может покупать 
на одном, и только на одном подрынке (отсутствует персональ-
ный арбитраж). Монополист может устанавливать разные цены на 
разных подрынках при том, что в пределах одного подрынка все 
потребители покупают благо по одной и той же цене1.
согласно Ж. тиролю различие между ценовой дискримина-
цией второй и третьей степеней состоит в том, что в ценовой дис-
криминации третьей степени производитель использует прямой 
сигнал о спросе, тогда как в дискриминации второй степени про-
изводится косвенный отбор потребителей, через выбор ими раз-
личных условий продажи2.
ценовая дискриминация третьей степени особенно под-
робно изучается в бакалаврском курсе микроэкономике, поэтому 
1 см.: Пигу А. экономическая теория благосостояния. М., 1985.
2 см.: Тироль Ж. рынки и рыночная власть: теория организации промышлен-
ности. спб., 2000. с. 214.
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целесообразно остановится на рассмотрении схем реализации 
ценовой дискриминации первой и второй степеней.
Ценовая дискриминация первой степени
Фирма обладает информацией об индивидуальных характе-
ристиках спроса каждого покупателя и поэтому продает каждую 
единицу товара по цене, равной ее предельной ценности.
Функции общего дохода монополиста: 
0
( ) ( ) .
q
dTR q p q dq= ∫
задача монополиста:
0







TR q TC q p q dq TC q
q
q




необходимое условие максимизации прибыли (внутреннее 
решение):
( ) ( ) 0 .d m
d p q MC q q
dq
π
= − = →
равновесие монополиста: ), ( ), (0) .d dm mq q p p q p= ∈
благосостояние экономики:
0 0
( ) , ( ) , 0,
m mq q
d dTV p Q dQ TE p Q dQ CS TV TE= = = − =∫ ∫
0
( ) , ( ),
mq
d
mTR p Q dQ VC VC q PS TR VC= = = −∫
0BS =
.NES CS PS BS= + +
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Ценовая дискриминация третьей степени
рынок естественным способом поделен на сегменты, а следо-
вательно на каждом сегменте устанавливается своя цена.




1 1 1 1 1 1 1
1
2 2 2 2 2 2 2
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) .
d d
d d
q Q p AR q p q Q p
q Q p AR q p q Q p
−
−
= ⇒ ≡ =
= ⇒ ≡ =
задача монополиста:
1 1 2 2 1 2
1 1 1 2 2 2 1 2
1 2
max ( ) ( ) ( )





TR q TR q TC q q
p q q p q q TC q q
q
q q
π = + − + =
= + − +
π ≥ π
 ≥
необходимое условие максимизации прибыли (внутреннее 
решение):
1 1 1 2
1
2 2 1 2
2
( ) ( ) 0
( ) ( ) 0.
MR q MC q q
q
MR q MC q q
q
∂π = − + = ∂
 ∂π = − + =
∂
в данной задаче один из оптимальных объемов сбыта может 
оказаться отрицательным, тогда имеет место угловое решение 
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Ценовая дискриминация второй степени
спрос потребителей разных групп предъявляется совместно, 
следовательно, возникает проблема построения схемы, позволяю-
щей разделить потребителей.
таких схем довольно много, одна из них представлена класси-
ческой моделью ценовой дискриминации второй степени.
согласно данной модели фирма использует для разделения 
стратегию падающей цены, при этом на выходе товар продается 
с наценкой «за новизну», и его покупают такие покупатели, кото-
рым этот товар очень нужен, либо покупатели с более высоким 
доходом, далее по мере снижения цены товар приобретают поку-
патели с меньшей готовностью платить.
так как на каждом этапе продаж предыдущие группы покупа-
телей уже удовлетворили спрос, цена каждой последующей пар-
тии будет определяться объемом предыдущих:
1 1
2 1 2





p p q q
p p q q q
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= +
= + + …
задача монополиста:
1 1 2 1 2 1 2
1 1 1 2 2 1 2
1 2
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благосостояние экономики при монополии:
1 2
1 1 2 2
0
( ) , ,
q q
dTV p Q dQ TE p q p q CS TV TE
+
= = + = −∫
1 1 2 2 1 1, ( ),TR p q p q VC VC q q PS TR VC= + = + = −
0BS =
.NES CS PS BS= + +
Задачи для самостоятельного решения
1. пусть издержки монополиста описываются функцией 
TC = 2q2, функция спроса на рынке 1( ) 300 :
3
dQ p p= −
а) найдите равновесие недискриминирующего монополи-
ста, рассчитайте благосостояние экономики;
б) как изменится равновесие, если монополист получит воз-
можность осуществлять совершенную ценовую дискри-
минацию? каким окажется благосостояние экономики?
в) каким будет равновесие монополиста, реализующего 
товар двумя партиями? каким окажется благосостояние 
экономики?
г) каким будет равновесие монополиста, реализующего 
товар тремя партиями? каким окажется благосостояние 
экономики;
д) каким будет равновесие монополиста, реализующего 
товар пятью партиями? каким окажется благосостояние 
экономики?
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2. пусть издержки монополиста описываются функцией 
TC = 200q, функция спроса первом сегменте рынка на рынке 
 на втором 
а) найдите равновесие недискриминирующего монополи-
ста, рассчитайте благосостояние экономики;
б) как изменится благосостояние экономики, если монопо-
лист получит возможность осуществлять ценовую дис-
криминацию третьей степени?
в) как изменится решение второго пункта задачи, если 
издержки монополиста будут описываться функцией 
TC = q2?
г) как изменится решение второго пункта задачи, если 
издержки монополиста будут описываться функцией 
TC = 0,25q2?
3. пусть технология фирмы описывается функцией издер-
жек TC(q) = 25q. Функция спроса на рынке 1 — q1( p) = 200 − 0,5, 
на рынке 2 — q2( p) = 50 − 0,5:
а) найдите равновесие фирмы, если она имеет возможность 
осуществлять ценовую дискриминацию третей степени;
б) каким окажется равновесие, если будет введен запрет на 
проведение ценовой дискриминации?
в) пусть, не отменяя запрет на ценовую дискриминацию, 
правительство ослабило его, разрешив продавать первые 
100 единиц товара с аукциона. при каких максимальных 
издержках на проведение аукциона такое послабление 
окажется фирме выгодным?
глава 3  
Модели ценовой дискриминации  
с асимметричной информацией 
несмотря на то, что совершенная ценовая дискриминация вряд 
ли возможна, на практике или из-за арбитража, или из-за отсут-
ствия полной информации об индивидуальных предпочтениях 
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потребителей рассмотрение данного вопроса представляет опре-
деленную пользу при изучении ценовых схем, которые при опре-
деленной корректировки могут быть применены в более сложных 
случаях.
идеальная ценовая дискриминация — ситуация, при которой 
монополист выбирает оптимальную для себя схему ценообразова-
ния в условиях, когда:
 – он знает индивидуальные функции спроса каждого 
потребителя;
 – может различать потребителей;
 – невозможен арбитраж (количество блага, которое монопо-
лист продает потребителю, совпадает с тем количеством, 
которое он потребляет).
применяя ценовую дискриминацию первой степени, фирма 
монополист, по существу, с каждым потребителем работает инди-
видуально и может назначать разные цены в зависимости от того, 
кому и какое количество выпускаемой продукции она продает.
пусть предпочтения каждого потребителя Ci, i = 1, …, k опи-
сываются квазилейной функцией полезности ui (qi, zi) = vi(qi) + zi,
где  qi — количество продукции, выпускаемой фирмой-монополи-
стом, которое приобретает на рынке потребитель Сi;
zi — интерпретируется как количество денег, которое расхо-
дует потребитель на приобретение других продуктов.
каждый Сi, i = 1, …, k, обладает фиксированным доходом 
в размере I.
далее функция vi (qi) также называется функцией полезности, 
определена при q ≥ 0, имеет конечную положительную производ-
ную и отрицательную вторую производную:
( ) 0, ( ) 0i i i iv q v q′ ′′> <  при q ≥ 0.
Функция издержек с(q) фирмы-монополиста выпукла вниз, 
имеет положительную конечную производную: с′(q) > 0 при q ≥ 0.
символом ti обозначим денежную сумму, которую платит 
потребитель Сi фирме-монополисту за приобретаемое потребите-
лем количество qi , выпускаемое монополистом продукции.
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пара (qi , ti) называется контрактом между монополистом 
и потребителем Сi .
пусть функция vi (qi), i = 1, …, k полезности нормирована так, 
что vi (0) = 0 и что ее частные значения имеют денежную размер-
ность. тогда неравенство vi (qi) ≥ t, i = 1, …, k называется условием 
участия потребителя Сi в рыночной ситуации, которое содержа-
тельно означает, что уровень vi (qi) полезности потребителя Сi после 
приобретения им продукта в объеме qi должен быть не меньше 
денежной суммы ti , потраченной потребителем Сi на приобретение 
продукта в объеме qi . неравенство vi (qi) ≤ ti означает, что потреби-
телю Сi выгоднее уйти с рынка.
очевидно, что монополист заинтересован в максимизации 
прибыли: π = t1 + … + tk − c(q1 +…+ qk ) → max, при ограничении 
vi (qi) ≥ t, i = 1, …, k.
это содержательно означает, что монополист имеет дело 
только с потребителями, которые участвуют в рыночной ситуации.
докажем, что в точке оптимума ограничение в виде неравен-
ства превращается в равенство.
если в точке  i = 1, …, k максимального решения хотя 
бы одно ограничение является строгим неравенством  
тогда существует положительное число ε, такое, что: 
это означает, что существует допустимое решение 
 задачи максимизации, на котором 
значение целевой функции  строго 
больше максимального значения 
полученное противоречие означает, что допущение о нали-
чии хотя бы одного строгого неравенства  является 
ошибочным.
следовательно, в точке  i = 1, …, k оптимума приведен-
ной задачи максимизации ограничения в виде неравенств превра-
щаются в равенства  i = 1, …, k.
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поэтому задача максимизации прибыли монополиста может 
быть переписана в эквивалентной ей форме:
π = v1(q1) + … + vk (qk ) − с(q1 + … +qk ) → max,
которая разрешима, например, при постоянных предельных 
издерж ках и при  при qi → + ∞, i = 1, …, k.
пара  i = 1, …, k называется оптимальным контрактом 
между монополистом и потребителем Сi (идеальным в случае — 
ценовой дискриминации первой степени).
пусть задача максимизации прибыли имеет внутреннее реше-
ние q > 0, i = 1, …, k.
предположение выполняется в случае, если, например, пре-
дельные издержки с′(q1 + … + qk) постоянны. тогда внутреннее 
решение удовлетворяет условиям первого порядка:
F.O.C.: vi′ − c′(q1 + … + qk ) = 0, i = 1, …, k,
откуда следуют равенства: ( ) ( ) ( )* * * *1 1 ,i i k kv q v q c q q′ ′ ′=… = +…+  
которые показывают, что предельная полезность  каждого 
потребителя Сi, i = 1, …, k равна предельным издержкам моно-
полиста, то есть ситуация с производством продукта такая же, 
как и в случае совершенной конкуренции, если при любом q > 0 
оптимальная плата  потребителя Сi за количество  приоб-
ретаемого им продукта, выпускаемого монополистом, очевидно, 
равна
( ) ( )* * * ( ) , 1, , .i i i i i it CS q v q v q dq i k′= = = = …
а пара  i = 1, …, k называется оптимальным контрактом 
между монополистом и потребителем Сi.
как найти схемы оплаты, которые позволяют реализовать 
оптимальный  контракт (q*, t*)? при сделанных нами предполо-
жениях несложно найти схемы оплаты, которые позволяют реали-
зовать оптимальный контракт (q*, t*):
1) Монополист предлагает потребителю приобрести количе-
ство q за плату t («не хочешь — не бери» («Take it or leave it»)).
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если потребитель столкнется с такой схемой оплаты, то его 
оптимальным выбор будет q = q*.
2) двухчастный (двухкомпонентный) тариф.
схема ценовой дискриминации первой степени: двухчастный 
(двухкомпонентный) тариф. при двухчастном (двухкомпонентном 
тарифе) формула платы за товар представлена следующим обра-
зом: t(q) = A + pq,
где  р — это цена за единицу товара;
А — единовременная плата за право доступа на рынок (право 
приобретения товара).
идеальную схему дискриминации при двухчастном тарифе 
можно реализовать, если установить цену единицы блага на уровне 
v′(q* ), а А* выбрать равным (чистому) потребительскому излишку, 
соответствующему этому выпуску и этой цене, то есть p = v′(q* ).





A q p dp v q p dq v q pq
∞
′ ′ ′= − = −∫ ∫
при такой схеме потребитель выберет q = q* (при строй вогну-
тости функции полезности).
в случае данной схемы задача максимизации для потребителя 
имеет вид: vi (qi) − pqi − A → max.
выпишем для этой задачи условие первого порядка:
F.O.C.: ( ) 0.i iv q p′ − =
пусть q* — решение этого уравнения. тогда объем q* удовлетво-
ряет равенству  то есть параметр А не влияет на оптималь-
ный выбор q* потребителя. отметим, что на основании равенства 
 функцию  следует интерпретировать как обратную 
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функцию спроса потребителя на продукцию монополиста. 
а 
3) установление индивидуализированных цен за каждую 
«единицу» приобретаемого блага.
схема ценовой дискриминации первой степени: установление 
индивидуализированных цен за каждую «единицу» приобретае-
мого блага.
пусть ∆q — единица блага, N — число потребляемых единиц 
(N∆q = q* ).
пусть цена каждой j-й единицы товара определяется по 
формуле:
( ) ( )( 1  ) .jP v j q v j q= ∆ − − ∆
покупая благо в количестве q*, потребитель должен заплатить 
сумму ∑i pi, равную потребительскому излишку v(q* ) − v(0) = v(q* ), 
в чем легко убедится, сложив индивидуализированные цены. 
в пределе при N → ∞ (∆q → 0) данная схема все больше прибли-
жается к схеме t(q) = v(q).
анализ схем реализации ценовой дискриминации позволяет 
сделать вывод о ее последствиях:
 – устраняются общественные потери благосостояния, связан-
ные с функционированием монополии;
 – весь излишек потребителя переходит к монополисту;
 – обеспечивается доступ на рынок широкого круга 
потребителей.
но для реализации подобных схем потребители должны или 
иметь идентичную функцию спроса, или монополист должен 
работать индивидуально с каждым потребителем.
наиболее интересной для анализа является ценовая дискри-
минация второй степени, когда монополист знает, каким образом 
распределяются предпочтения потребителей внутри группы, но не 
знает предпочтений каждого потребителя. предпосылками ситуа-
ции ценовой дискриминации второй степени являются:
 – сегменты рынка с различной эластичностью не изолиро-
ваны друг от друга;
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 – характеристики потребителей не наблюдаемы (либо монопо-
лист не умеет различать, либо ограничен законодательством 
в праве такой «персонифицированной» дискриминации);
 – потребители осуществляют самоотбор: у покупателей оста-
ется свобода выбора цены и соответствующих ей условий 
продажи.
задача монополиста — предложить различные условия про-
дажи для всех потребителей, чтобы в процессе выбора потреби-
тели «проявились и самоопределись», создать такие сочетания 
«цена — условия продажи», когда покупатели с менее эластичным 
спросом совершают покупки по более высоким ценам, оставляя 
«дешевые» сегменты покупателям с более эластичным спросом.
Можно выделить две основные схемы ценовой дискримина-
ции второй степени, позволяющие решить задачу максимизации 
прибыли в условиях самоотбора потребителей:
 – пакетная (контрактная) дискриминация;
 – двухчастный (двухкомпонентный) тариф.
в условиях неоднородности потребителей каждая из этих 
схем будет представлять собой или меню пакетов (контрактов), 
или меню двухставочных тарифов, предлагаемых потребителям 
монополистом.
рассмотрим первоначально пакетную схему. для анализа 
достаточно представить, что на рынке существуют два типа потре-
бителей, имеющих различия в функциях полезности: High — первая 
группа, для которой ценность продукта достаточна велика, и Low, 
группа потребителей с более низкой ценностью:  
q > 0, что влечет за собой при vi(0) = 0 (i = L, H ), также и соотно-
шение vL(q) < vH(q), q > 0.
целью монополиста является максимизация прибыли, кото-
рая затруднена из-за неоднородности потребителей. для решения 
данной задачи достаточно рассмотреть случай, когда монополист 
предлагает только два пакета (k = 2).
причем монополист должен сформировать такие условия про-
дажи (пакеты, контракты), чтобы выполнялось условие участия. 
если ограничение участия не выполняется, то потребитель уйдет 
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с рынка, и монополист получит такую же прибыль, как в случае, 
когда потребитель выбрал пакет вида (q, t) = (0,0). поэтому огра-
ничимся рассмотрением таких схем, при которых ни один потре-
битель не уйдет с рынка. добавим это ограничение — условие 
участия — к задаче монополиста. тем самым мы получим экви-
валентную задачу (с точки зрения монополиста), но анализ упро-
стится, так как целевая функция перестанет быть разрывной.
Можем пометить пакеты помечены индексом участников: 
(qL, tL) — предназначен для Low и (qH , tH) — предназначен для High.
при этом в задачу монополиста добавляется ограничение, 
которое гарантирует, что ни одному потребителю не выгодно 
выбирать пакет, который ему не предназначен — так называемое 
условие самовыявление.
для Low: vL(qL ) − tL ≥ vL(qH) − tH ,
для High: vH (qH) − tH ≥ vH(qL ) − tL.
при добавлении этих ограничений задача остается эквивален-
тной исходной. действительно, если потребители «поменяются 
пакетами», то можно просто поменять индексы пакетов. если же 
все потребители выберут один и тот же пакет, то можно сделать 
другой пакет совпадающим с выбранным потребителями. в обоих 
случаях прибыль не изменится.
таким образом, мы будем анализировать модель, в которой 
монополист выбирает сделки из семейства сделок (qL, tL), (qH , tH), 
задаваемого условиями участия и самовыявления. если qL < qH , 













покажем, что пакеты, которые монополист выбрал бы при 
идеальной ценовой дискриминации (цд1), в данном случае не 
являются оптимальными.
пусть предельные издержки постоянны, с` > 0. каждому 
из типов потребителей при идеальной дискриминации будет 
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предложена своя сделка вида (qi, ti) = (qi цд1, t i цд1), причем объем 
 будет выбран так, чтобы выполнялось v′(qi цд1) = c`, а плата 
 будет выбрана равной потребительскому излишку.
если «персонифицированная» дискриминация неосущест-
вима и потребители обоих типов могут выбирать любую из пред-
ложенных им сделок, то все они предпочтут сделку первого типа, 
 High предпочтет сделку первого типа, поскольку при 
покупке чужого пакета он получает больший излишек, чем при 
покупке своего.
таким образом, производитель должен так сконструировать 
второй тип сделки, чтобы он был кому-то нужен. для того чтобы 
сделка второго типа для High оказалась не менее привлекательной, 
чем сделка первого типа, монополист должен уменьшить взимае-
мую с него плату tH на величину, не меньшую, чем  
при этом High оказывается безразличным к выбору между сделкой 
первого и второго типа, но будем считать, что в этих условиях он 
будет предпочитать то, что ему предназначено, то есть сделку вто-
рого типа. таким образом, оптимальные сделки будут иметь вид:
эта система сделок удовлетворяет условию самовыявления: 
потребитель каждого типа предпочитает предназначенную для 
него сделку.
надо отметить, что хотя данная система сделок удовлетворяет 
условиям участия и самовыявления, она не оптимальна с точки 
зрения монополиста. Монополист может увеличить совокупную 
прибыль, сокращая выпуск qL на ∆qL, и потери от сделки с Low 
будут компенсированы увеличением прибыли от сделки с госпо-
дином High, тем самым прибыль монополиста вырастет. Можно 
продолжать сокращать qL. при некоторой величине qL прирост 
прибыли от сделки с High не будет покрывать падение прибыли от 
сделки с Low. значит, должна существовать некоторая величина qL, 
которая соответствует оптимальной схеме сделок, дающий макси-
мальную прибыль.
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проанализируем задачу отыскания системы оптимальных сде-
лок формально.
пусть монополист имеет дело с mL > 0 одинаковыми потреби-
телями типа Low и mH > 0 одинаковыми потребителями типа High.
таким образом, оптимальная схема сделок  
определяется решением следующей задачи мксимизации прибыли:
( )
, , , 0
  max .
L L H H
L L H H L L H H q t q t
m t m t c m q m q
≥
π = + − + →
при ограничениях:
tL ≤ vL(qL )   (1) условие участие;
tH ≤ vH (qH)   (2) условие участие;
vL(qL ) − tL ≥ vL(qH) − tH (3) условие самовыявления;
vH (qH ) − tH ≥ vH (qL) − tL (4) условие самовыявления.
поскольку монополист максимизирует прибыль, то, по край-
ней мере, одно из ограничений является существенным в точке 
максимума. в противном случае есть возможность увеличить при-
быль, повысив, не нарушая ограничений, плату для того участ-
ника, для которого это не выполняется.
покажем, что для Low активно (1), а для Нigh — (4).
предположим противное. пусть выполняется: 
подставляя его в (4) и произведя упрощение, получим 
tL ≥ vH (qL), и, используя предположение, что vL(q) < vH (q), q > 0, 
придем к соотношению  которое противоречит ограни-
чению добровольности участия (1). таким образом, можно сделать 
вывод, что vH (qH) − tH = vH (qL) − tL (4).
предположим, что (3) выполняется как равенство, то есть 
имеет место соотношение vL(qL ) − tL = vL(qH ) − tH . сложив его 
с (4), получим:
( ) ( ) ( ) ( )* * * * . H H HLH L L Lv v q vq vq q− = −
это равенство противоречит условию, что 
здесь предполагается, что  таким образом, для реше-
ния задачи выполняется соотношение: 
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используя существенность ограничений (1) и (4), можно упро-
стить задачу максимизации прибыли, сводя к следующей:
[ ]
,
( )   
m
( ) ( ) (
ax
)
( )  .
L H
L L L H H H H L L L
L L H H q q
m Lv L q m v q v q v q
c m q m q
π = + − + −
− + →
в предположении, что монополист предлагает сделки поку-
пателям обоих типов, то есть qL, qH > 0, необходимым и (доста-
точным при данных предположениях о функциях полезности) 
условием оптимальности сделок является равенство нулю первых 
производных максимизируемой функции, то есть оптимум должен 
удовлетворять двум следующим соотношениям:
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )




L H L L H H L L L L H H
H H L L H H
m m v q m v q m c m q m q
v q c m q m q
′ ′ ′+ − = +
′ ′= +
выводы:
1. количество, покупаемое Нigh, совпадает с количеством, 
покупаемым в условиях совершенной дискриминации 
(и при идеальной цд).
2. присутствие High оказывает отрицательное воздействие на 
Low, который покупает меньше, чем в условиях совершен-
ной дискриминации (и при идеальной цд).
3. первое условие оптимальности мoжно представить в виде:
( ) ( ) ( ) ( )* * * * * . L L L L L L H H H H L L Lm v q m c m q m q m v q v q′ ′ ′ ′= + +   −
откуда следует: 
рассмотрим схему ценовой дискриминации второй степени, 
представленную в меню двухставочных тарифов, при сохранении 
основных предпосылок относительно численности групп потре-
бителей и постоянства предельных издержек монополиста.
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так как потребитель имеет возможность ничего не покупать 










используем прямые функции спроса, задаваемые условиями 
первого порядка, через qL( pL) для Low qH( pH) и для High. тогда 
совокупный спрос, с которым столкнется монополист, назначив 
цену р, будет равен: D = mH qH ( p) + mLqL(p).
если оказывается, что  меньше 
vi (0) = 0, то потребителю выгодно выбрать q = 0, а не qi = qi ( p). 
отсюда получим условие участия: 
оптимальное меню двухставочных тарифов определяется 
решением следующей задачи:
( ) ( )
( )
, , , 0
 
max
( ) ( )
( ) ( ) .
L H L H
L L L L L H H H H H
L L L H H H p p A A
m p q p m A p q p




π = + + + −
− + →
при ограничениях:
( )(  0) ( )L L L L L L Lv q p A p q p− − ≥ (1) условие участие
( )(  0) ( )H H H H H H Hv q p A p q p− − ≥ (2) условие участие
( )
( )
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где (3) и (4) — условия самовыявления.
очевидно, что  так 
как, чтобы вовлечь в следующую сделку потребителя, монополисту 
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надо создать такие условия продажи, при которых выигрыш на 
последующей сделке будет выше, чем на предыдущей.
предположим, что
( )( ) ( ) ( )H H Hv q p pq p H p− =
( ) ( ).( ) ( )L L Hv q pq p pp L− =
тогда ( ) ( ) .–H LH p A L p A− ≥
тогда можно следовать схеме доказательств как в пакетной 
ценовой дискриминации.
используя существенность ограничений (1) и (4):
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можно упростить задачу максимизации прибыли, сводя к сле-
дующей:
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qL ( pL) − qH ( pL) < 0.
 согласно закону спроса.
значит, pL − c`  > 0.
докажем, что pL > c`.
пусть pL = c` .
преобразуем выражение (2):
так как  согласно убыванию функции спроса 
и знаем, что , то . получили противоречие.
Задачи для самостоятельного решения
1. пусть спрос на рынке предъявляют две группы потреби-
телей. спрос одного потребителя первой группы описывается 
функцией qd = 10 − p. первая группа состоит всего из одного 
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потребителя. спрос одного потребителя второй группы описыва-
ется функцией qd = 5 − p. вторая группа состоит из 4 покупателей. 
средние издержки монополиста постоянные и равны 1:
а) найдите равновесие монополиста, если он имеет возмож-
ность проводить ценовую дискриминацию первой сте-
пени, используя метод двухчастного тарифа.
Пусть теперь монополист не может определить тип поку-
пателя.
б) найдите равновесие фирмы, использующей в качестве 
метода ценовой дискриминации оптовую скидку;
в) найдите равновесие фирмы, использующей в качестве 
метода ценовой дискриминации двухчастный тариф;
г) как повлияет на тип контракта запрет на проведение 
ценовой дискриминации? при какой численности второй 
группы потребителей фирме выгодно ее обслуживать?
2. пусть спрос на рынке предъявляют две группы потребите-
лей. спрос одного потребителя первой группы описывается функ-
цией qd = 8 − p. первая группа состоит всего из одного потребителя. 
спрос одного потребителя второй группы описывается функцией 
qd = 6 − p. вторая группа состоит из 2 покупателей. средние издер-
жки монополиста постоянные и равны 1:
а) найдите равновесие монополиста, если он имеет возмож-
ность проводить ценовую дискриминацию первой степени, 
используя метод продажи товара комплектами.
Пусть теперь монополист не может определить тип поку-
пателя.
б) найдите равновесие фирмы, использующей в качестве 
метода ценовой дискриминации продажи товара комплектами;
в) как изменится решение задачи, если издержки фирмы при-
мут вид TC = 0,5q2.
3. пусть фирма принимает решение о производстве мобиль-
ных телефонов. известно, что телефон имеет две ключевых харак-
теристики: количество мегапикселей камеры и размер памяти 
в гигабайтах (гб). предельные издержки производства одного 
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гигабайта составляют 250 руб., а одного мегапикселя — 1000 руб. 
при этом известно, что телефон может не иметь камеры, но мини-
мальный объем памяти составляет 1 гб. спрос на рынке предъ-
являют два потребителя. ценность телефона для одного покупа-
теля описывается функцией 
2 2
278 12 79 16 ,
2 2
c mV c m
   
= − + −   
   
 
где с — мегапиксели камеры, а m — гигабайты памяти. цен-
ность телефона для другого покупателя описывается функцией 
2 2
469 8 10 64 :
2 2
c mV c m
   
= − + −   
   
а) какими окажутся выпущенные фирмой телефоны и их 
цены, если фирма имеет возможность определить тип 
покупателя?
б) какими окажутся выпущенные фирмой телефоны и их 
цены, если фирма не имеет возможность определить тип 
покупателя?
в) какими окажутся выпущенные фирмой телефоны и их 
цены, если фирма не имеет возможности проводить цено-
вую дискриминацию?
глава 4  
Некооперативные модели олигополии
1. Модель курно на рынке однородных благ.
допущения модели:
1-я фирма знает свою функцию издержек; функцию спроса на 
рынке; объем продаж конкурента.
2-я фирма знает свою функцию издержек; функцию спроса на 
рынке; объем продаж конкурента.
задача первой фирмы.
Функция среднего дохода:
( ) 11 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )d dq q Q p AR q q p q q Q p
−
+ = ⇒ + ≡ + =
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 — функция реакции первой фирмы.
задача второй фирмы:
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Важно! Помните о том, что существует ограничение 
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2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2
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( ) , ( ),
TR p q q q VC VC q PS TR VC
TR p q q q VC VC q PS TR VC
PS PS PS
= + = = −
= + = = −
= +
0BS =
.NES CS PS BS= + +
Модели лидерства в олигополии с однородным продуктом.
2. Модель лидерства Штакельберга.
допущения модели:
1-я фирма-лидер знает свою функцию издержек; функцию 
спроса на рынке; функцию издержек конкурента.
2-я фирма-последователь знает свою функцию издержек; фун-
кцию спроса на рынке; объем продаж конкурента.
задача второй фирмы:
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3. Модель лидерства Форхаймера.
допущения модели:
1-я фирма-лидер знает свою функцию издержек; функцию 
спроса на рынке; функцию издержек конкурента.


















необходимое условие максимизации прибыли (внутреннее 
решение):
2
2 2 2 2 2 2
2
( ) 0 ( ) ( ),S rp MC q q q p q q p p pq
∂π




функция предложения второй фирмы.
Важно! Помните про ограничение на неотрицательность.
остаточный спрос на продукт лидера:
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Задачи для самостоятельного решения
1. пусть в отрасли действуют две фирмы с функциями 
издержек  и  функция спроса на рынке 
Q d( p) = 500 − 0,25p:
а) найдите равновесие по курно, рассчитайте благосостоя-
ние экономики;
б) найдите равновесие по Штакельбергу (1-я фирма — 
лидер), рассчитайте благосостояние экономики;
в) найдите равновесие по Форхаймеру (2-я фирмы — лидер), 
рассчитайте благосостояние экономики.
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2. пусть в отрасли действуют две фирмы с функциями издержек 
 и , функция спроса на рынке Q d( p) = 1500 − p:
а) найдите равновесие по курно, рассчитайте благосостоя-
ние экономики;
б) найдите равновесие по Штакельбергу (1-я фирма — 
лидер), рассчитайте благосостояние экономики;
в) найдите равновесие по Форхаймеру (2-я фирмы — лидер), 
рассчитайте благосостояние экономики.
3. пусть в отрасли действуют две фирмы с функциями 
издержек  и  функция спроса на рынке 
а) найдите равновесие по курно, рассчитайте благосостоя-
ние экономики;
б) найдите равновесие по Штакельбергу (1-я фирма — 
лидер), рассчитайте благосостояние экономики;
в) найдите равновесие по Форхаймеру (2-я фирмы — лидер), 
рассчитайте благосостояние экономики.
4. пусть в отрасли действуют две фирмы с функциями издер-
жек  и  функции спроса на продукцию фирм 
 и 
а) найдите равновесие по курно, рассчитайте благосостоя-
ние экономики;
б) найдите равновесие по Штакельбергу (1-я фирма — 
лидер), рассчитайте благосостояние экономики;
в) найдите равновесие по Форхаймеру (2-я фирмы — лидер), 
рассчитайте благосостояние экономики.
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глава 5  
стратегическое поведение фирм. сговор
динамический вариант модели бертрана (повторяющиеся 
взаимодействия).
две фирмы выбирают цены в каждом периоде. их товары явля-
ются совершенными субститутами и производятся с постоянными 
и одинаковыми предельными издержками с, поэтому потребители 
покупают товар у фирмы с низкой ценой. величина спроса делится 
пополам, если фирмы назначают одинаковую цену, соответственно 
отраслевая прибыль между фирмами также делится пополам.
каждая фирма в периоде t максимизирует приведенную 
прибыль:
где  пit — прибыль фирмы i в период t,
δ — дисконт множитель.
в неповторяющейся игре или в игре, повторяющейся конечное 
число раз, обе фирмы назначают конкурентную цену с (исход бер-
трана). в бесконечно повторяющейся версии игры рассматриваем 
равновесие со следующими стратегиями:
1) pit = pm, если pi = pm для всех i, это так называемая фаза 
сговора;
2) pit = c, в противном случае, фаза наказания.
в фазе наказания стратегии всегда оптимальны. если соперник 
назначает конкурентную цену, неважно, какую, в течение Т перио-
дов, ни одна фирма не может улучшить эту конкурентную цену.
Что выгоднее: обмануть или придерживаться сговора? надо 
сопоставить издержки нарушения соглашения с выгодами от него. 
причем стимулы к обману (нарушения) тем сильнее, чем больше Т 
(чем дольше ловят обманщика) и чем слабее наказание. 
Важно! Угроза наказания должна быть выполнимой 
(достоверной).
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стратегия наказания — стратегия курка (trigger strategy): 
участники сговора согласны придерживаться условий соглашения 
до тех пор, пока никто не подрывает соглашение. но обнаруже-
ние обмана служит «спусковым механизмом» бесконечно долгого 
наказания.
при некоторых предположениях о дисконт-множителе дан-
ные стратегии составляют равновесие. но только для бесконечной 
игры. в конечной игре наблюдается исход бертрана.
т е о р е м а. пусть функция спроса является непрерывной 
и строго дифференцируемой. указанные стратегии составляют 
совершенное в подыграх равновесие по нэшу в рассматриваемой 
динамической модели бертрана тогда и только тогда, когда δ ≥ 1/2.
при такой модели взаимодействия возможность поддержания 
высокой цены зависит от субъективной оценки продавцами выиг-
рышей, которые они могут получить в будущем. понижение цены 
по сравнению с ценой сговора при условии, что другие участники 
продолжают поддерживать монопольную цену, приносит высокий 
выигрыш, но только один раз. поддержание монопольной цены 
приносит меньшие выигрыши, но зато на протяжении длитель-
ного периода. Чем выше ценят продавцы будущую прибыль, чем 
выше дисконтирующий множитель, отражающий сегодняшнюю 
ценность будущего дохода, тем ниже стимулы отклонятся от моно-
польной цены.
пусть
пm — отраслевая прибыль при соблюдении соглашения в рам-
ках одного периода (равна прибыли монополиста);
пdev — прибыль фирмы в случае нарушения соглашения в рам-
ках одного периода (максимально приближена к прибыли монопо-
листа пm);
п = 0 в случае возвращения к модели взаимодействия по 
бертрану.
если оба игрока будут придерживаться своих равновесных 
стратегий, то прибыль каждого за один период составит: ½ пm.
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совокупная прибыль за все периоды составит:
если один из игроков в первом периоде назначил цену отлич-
ную от монопольной, то этот игрок в первом периоде получит весь 
спрос целиком и его прибыль составит всю монопольную прибыль. 
все последующие периоды его прибыль будет нулевой, поскольку 
другой игрок, придерживаясь своей стратегии, будет наказывать 
его за отклонение от соглашения и будет держать цену на уровне 
предельных затрат.
стратегия поддержания сговора является оптимальной, если:
½[пm /(1 − δ)] > пm + δ0 + … + δ0,
то есть игроку в первом периоде нет смысла нарушать соглашение 
при δ ≥ ½.
в этом случае рассматриваемый набор стратегий является рав-
новесием по нэшу.
усложнение модели: возможность возврата при нарушении 
соглашения к взаимодействию по курно.
пусть пс — прибыль дуополиста в равновесии по курно.
тогда, отклонение от стратегии соглашения будет выгодным 
в первом периоде, если:
пdev + δпс + … + δпс > ½[пm /(1 − δ)].
граничное значение дисконтирующего множителя интер-
претируется как индикатор сложности поддержания соглашения. 
Чем граничное значение дисконтирующего множителя выше, тем 
меньше вероятность поддержания соглашения на этом рынке при 
прочих равных условиях.
влияние структуры рынка на стимулы к сговору:
1. Чем больше продавцов на рынке (n), тем сложнее поддержи-
вать молчаливый сговор.
2. Чем менее равномерно распределен рынок между двумя 
продавцами, тем сложнее поддерживать молчаливый сговор 
(w-доля в суммарной прибыли).
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3. Чем ниже барьеры входа, тем сложнее поддерживать молча-
ливый сговор (μ — вероятность входа в следующем периоде).
4. Чем реже взаимодействуют продавцы, тем сложнее поддер-
жать молчаливый сговор.
продавцы назначают цены один раз в Т периодов.
5. Чем ниже информационная прозрачность рынка, тем слож-
нее поддерживать молчаливый сговор (ρ — вероятность снижение 
спроса (ценового шока), v — текущая ценность дисконтированных 
доходов) 0 ≤ ρ ≤ 1.
6. Чем большую роль на рынке играют инновации, тем слож-
нее поддерживать сговор.
7. Чем ниже темпы роста спроса, тем сложнее поддержать 
молчаливый сговор (λ — ежегодный прирост прибыли).
8. Чем выше циклические колебания спроса, тем сложнее под-
держивать молчаливый сговор (ε — величина отклонения прибыли 
от средней).
9. Чем больше различия издержек продавцов, тем сложнее 
поддерживать молчаливый сговор.
10. Чем слабее структурные связи между компаниями, тем 
сложнее поддерживать молчаливый сговор (α — часть акционер-
ного капитала каждой компании, находящейся в собственности 
другого продавца, 0 ≤ α ≤ 1) .
Задачи для самостоятельного решения
1. рассмотрите две фирмы, которые в каждый период t игры, 
длящейся бесконечное число периодов, конкурируют по бертрану, 
дисконтируя свои будущие выигрыши, 0 < δ <1. обе фирмы имеют 
одинаковые постоянные предельные издержки c > 0. найдите 
условия, при которых фирмы, используя стратегии возвращения 
к равновесию по нэшу, поддерживают на рынке монопольную 
цену в совершенном в подыграх равновесии по нэшу, если
а) фирма увидит, что конкурент отклонился от монопольной 
цены только через K периодов;
б) рыночный спрос в период t имеет вид:  
где γ > 0.
2. рассмотрите следующую модель олигополистической кон-
куренции: N фирм в каждый период 0 < δ конкурируют по берт-
рану, дисконтируя будущие свои выигрыши, где коэффициент 
дисконтирования 0 < δ <1. игра длится бесконечное число перио-
дов. все фирмы имеют одинаковые постоянные предельные издер-
жки c > 0. найдите условия, при которых фирмы, используя стра-
тегии возвращения к равновесию по нэшу:
где  pm — равновесная цена при монополии, поддер-
живают на рынке монопольную цену в совершенном в подыграх 
равновесии по нэшу. проинтерпретируйте полученный результат: 
как влияет количество фирм на рынке на возможность поддержа-
ния неявного сговора?
3. рассмотрите бесконечно повторяющуюся модель дуо-
полистической конкуренции по курно с дисконтным фактором 
0 < δ <1. обе фирмы имеют одинаковые постоянные предельные 
издержки c > 0. обратная функция совокупного спроса имеет вид 
p(Q) = a − bQ, где a > c, b > 0. пусть фирмы используют следую-
щие стратегии возвращения к равновесию по нэшу: каждая фирма 
производит половину монопольного выпуска  
до тех пор, пока никто не отклоняется от этого выпуска, и пере-
ключается на выпуск, соответствующий равновесию по нэшу 
в статической модели курно в противном случае. при каких усло-
виях фирмы будут придерживаться неявного сговора, производя 
половину монопольного выпуска в каждом периоде?
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